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E EVENING·· ·A 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLANO, 
.aovERNMENT "YOUNGSTE 
THE TORY OPPOSITION APPSALS 
I TIMES TO . SAVE THEM,,;~• 
Hibbs, .Ar chibald and 
· .l Scammell Continue ta 
1 ake Opp.llsit ion Une 
Hard, Direct I!its at Tories Find The 
Unprepared to Take Criticism 1::::~.Jat ~.l,. f tho court ull J1lb°"'" 
'fh fhia~E' 11~·t Y<'!tf'rdot~· ~Hcrnoon ju• tit·' tu th<11111ch .'.B nml the l'on11I- The p;1lillt• whJrr th err. 18 In :t b.'\d , qu!!::tlon th!! conlluct of an1 pencm ~ j the nowapa.,.nc. He bad. & ~ to' 
at •h•. 1111 t•'f: I In t li.· l't>.iilun~ 111 u1e1wli·tl ~hkh thC'~· r cpr(!s1:11tu l. they ll:th' llf n.imfr and monl!y Is n:i1ulrcd who :1bu::>es " 11ublle trust. JQall .,.,..an.-.-· 11 
"' II lk<l'I u1• :11ul 0\\hrn 1h1• mi nute." hurkd IJ;ir k th(' lot ln ua t!onq with ror it lmr.wdfate r .. p:ilr. I 1110 lllnistu or MJ1lne and rJaber· - eoatlns ., tllaq 
'\"+T• , . ... 1 °:il 11 t ht' ~1r.1ni; .. i-~ In the <Onl!)UllDll Interns! 1lwl t he}" hc il wnnl ~.I f. ( ' h('<;",l'lllnn. rn111iorlf•1l b)' l[r l••s )JOltll t:cl out that any llaterU!llta OTTAWA. April Zt-Tbere •• ew•rJ ~ortbETdne)' 1"1fl ~ tho ((rat; 
t 
• h 1 p1u11pect of an fl!rly And considerable • ... _ 1 ... ~ •• 1 _ ...1 .1!11 s we: . ;ulmltt•·•l. ''' l'rY :1\':ill· lhl'ir t •Wh In th!! lf •Kl~l:ttur,• by ot •'r , l'c:nte. 11rt l·ntccl :1 pc lit1on frum Po ht 111:ulc by u t111:n1l!er or the House whllo town In ana .... a111 ..,.., teeon .. p acv.i'~'~OO'llii111Ut; 11tilr.> . :it \.'ti ,<fllk~I )) 1:11..1•11 up. '!'lie lll:lll honourubl, Jlll'.lO ~. •,.\ftc r )•'S· ;,11'1; (laul. 'l'hl·I thriving H·llh:mt·nt I t. lklng \\ ithln the r.!le!! or debate lncre:ase In the prke or iugar. It Wal on the c ntlncnt which 111'111 adopt tho tew clays fa 1 1 announ<"t"cl today b)' a man closely In I 1 J.;t • h;ul i:orj~ abro:ill 1hr11 t hl.' "'11oy• "1 te l"•luy"11 H:M~ion 1h1· «'l • •r 110c l or :1~c· , \\ :lilt s 1t•le1ihonl• rnnnct·llon " t 1, < ulcl not bl.' «tUl.'J tlont"d. Tl~ Wf''"lt tou<"h with the m:irkt-t. Tht' preunt overall itY.•tem nf 'llllle ntllrc. fled In ~r Bout In 1 , t: un r :lint::1t r.111ks '"'r,, to rnr i.in lllH'()rcl h.1 lwl.'n 11tlrrl"1I to the L:unullnl.'. I r(-pon~lble unly td the !louse ror 
1 11 1 1 1 
ll b _, on thA F• 1,1 Umc- the 11tnrr or oper' mlni;lwn nbwspaper ;Q•m 
l:~\c 1h<·1r II ni111:s. IU;:ht rr..m 111!.! bntwm :111<1 t o~. 11111 n Y n : pons .' • <l•ic-•tlon. ~. ~ k1•.l nt n 1•r •\'101111 .,.., ~. th1•lr ro111h1c1 or word~ 11011 not to 1 r h . 1 t 1 Rtor8 ,, nM!!d the hl«h rosl or Uv- natlJ onlqd t e re~ ot 
t 
I h I I 111 . • pr ce, 1 (! 1 llM l 11, Ul'eu ~ t cl b ,:_rJ~ 
1 1 111 b former 1·ost pr cc o t 1• ra" pro• u1· I t ~j..1 tibOll 1er <11111 wa~ :intld11.1t .·•I, :uul it , c.ir fomentlni; t " ' in'\\' w tl W•iUl ~ Inn i·onet rnlni: <'l'rtaln lnformntlon lhu out~ldc. , . I . b 1111; probll'm. and It did nnt tllte them m ttee or retafl aloth •ra tmq 
,.,._, •Hthconfini: in f-111 1uc,l.<11rl.'. lk- h i It t t l11• :a·dlnwnt l\tltlt'. 1t1 cllnnecllon wllb 1111: ~lilltl.1 Ot•imrt-j llr llh~i;lns-\\'e 111licht 011 \\di ""c 1 tn l n a.____ loru; \O nm•~ to a <"(lllcl111\lon to put o< the "ovorarr 'lllOVltlllf!lll ~rr!t bit> ns 11 m a; be tha t th,• m '.L i< 1'1 tl:lun:i we•·l• Pl't' t•ntC!il h> l.lc ut. ment \\ crt> n1111wcrect In dl'lall by the 
1 
wher,• "'" ar<'. llu11 a nicmib:.,. th(' j • C I b t• a crlmJ> on th1• $i:i nnd $1•111 cn1l or out &ho IO'lllh bft cupp1'4'1dd 
1bo:1 • he totn from tho:.e uu th, 011- Small for 1e l.;1phom· N nnt:.:tion for l'ri1u c ~llnl1<ter. rlgh'. to i :tlt<' ~Is se:>t In tho Uouse A 1'faon ~ C ra ion It. To n mon tht•)" pl:•di;cc! thl·m.;.,•h""1 ground thll~ It was ckl.111:i1ina t 
J>O.!ll l, 11 bl'n<.ll'~. whu hud . t"':i ti t !n ('nil" l ~~llune :.nd 1'· the:!, ro r n fog :\Ir ~nllh" n l ~tt·d t hat on tbP otht•r ,,h .... 1 dul} L•lett.-11 t 11 UJ:'h 11mll!r en-1 tn clhw:ird tht'lr pre>'•·nt tlothlng, nnol tn}t l'lotblnc bu11lnC111s. Tilt 
'1h 1 irlit>r tit':ii:f'!' to introrlUCt' l•ch i"· nlarm at Uur;;~o. :\~HI n whHh• l.moy :.Iii.• 0t"ondul'~ t ll~cl" \\' ll'\.' l'O ' ~trlc1 ly lllllllry" ROTOltl' ,\ , :'\.7.., .\prll ~!l--The. JilhC· 1 even· member uf tht• ~'.llT, number• ertl lntormed tbe elolbltna' c 
t:111 1 ~Ut~ Info t he d ,•b:ue on th \.' ,\ .J. on the 1 .. 1and ;.t t lh• W('sh•rn cntmD!'C> ·111 1 \\"· r r<', \ A "hi' Mini tt'r o r turel!qlle n~lcbrntlon 11rrungl'cl b) t el 1 1 1 ~ ti t 11 · uld ~bl • i;11ar1hcl thnt en~n on 111111NI to the · .; " . -. . .' • · . . :\luorl trlbcs ml•n, cnemh•• of the Brit- In:: llJlwur1ls or two . mnc n.•1 . w11 &. 'f' 1\Hr flll~l'll wo -e.>a 
clr..s In Hc ply, In Ju;a lcc to thrrn- oC thot !.arbo r. Ylrtua lly th1• "hole War Oilier !ht!)' wt>rc not nllowcd 10 Fl11b r icM i;tntC<l. an) 1<Utt ement>1 b) .1 measur .. ,1 tor 0 s uit ot onornlh u- r l!:iorl lht! overall IUC>YClmilDl ~In 1lw' ttre«> i:.:n t t.~mm w ho au· P!!OPI" had ,.h;nCd tJ1l11 petition. and lt 1,,, 11 ~ " ' 1111 cvltlenc!!. j member wltilin th<> roll.'s of debate, hih In th!! lluorl "ur, In honor <if th!! lnii n.:ictly $7 .!ls. Th"r. will h'l i:u llit•y con3 1dl'rtd lql&tmate 
1!r • ·l tht' IOU~l ~'l·!U l'ruo\.' nr:1.-r· .1 ·O oro t u ~ i; nu ur .-11 0 1 uu '• Sir ~11chnt>I c·u~hln innd, • t"<>r •ncc 1nni w 1 e on 1 11 u <"U n1ut era nre · I CXCf'pilon -- rrn•n th,. hUp irlnte!ntlJnt 1 ho T :urua lJC>.G of 
l• ·n lllltl \\l llH' ju~t ~llt ,•rin o,: 11r•1n t;aln .. ur th1• \"OJ!ltal lio;at ~. lll tht: lli•tnl""" I . 1 ~01 the o;lll·~ ot 110 1 bar~ccl from dltt-4 .!llOU In tbli Hotoruu l.4ke, tOd:I)'. (P.rplj\h~~~onc ~ct lo\\'n l o lll' .. ,rn!t(\r, M'l!~t<r~m- nit•:i. mcanir or rtt ~ -• 1 b h I t • ' 1· "'•fl· " 1 111 b J di t Prlnc1· or \\":tic" on th•! ~'hortll ot • • !T ~ puhlll'·~ Pr, to<lli thl.' only m nly llr. 'J'ar j;'(tl 11• '\•llhd a pelillllll D I f n llOU~l'" l111t n ps pe r de:iJlng With 1111d1 the 'lr lklnv; features o( the f'rlnce ~, I I l I ( I hi h' b l hi ..... r 'J'ltlcw11ltur of ~Ir J ohn ru~ I. o c-1 · ~ 1 1 _ . 1 tour A thommnd otltl\'e watt"lol'I. plo" r r w II wear d11r ni: t \ <! <·0111 n ~ o c· ,,t n ;: \\' 1c nr I a....., 11:. I r ro11.-r < mri;c 011c11 10 th• m. I n r foni 1hc r t>siclent!I 11{ :'\cw l 'l'rlkm1. llt'\\'!1 nm! rci:d rorn~(IOndcut•.• rrnm n <'Ode 1 oe,. 110 on 1-. o"n r u1pon' · • . :·umm r $uncla"d 111111 Wl'l!k clto}'l'I , :i t'll>" lie:irl:ii; 11'1 n:nn", • !II> I I · • blllt · \ 1 1 • t kl r . •c t t·bd onl• In loin clothe11 and nrmt"d I · l n~111•nor O ltl'lllY :incl ~Ir. J en·mlub. ~- • 11 0 t lc a ni; 0 •1 0 •1 • - . 110tt,· suit ot $i '.•' owrnlh. · • many t•ltlc•J throughout tho 
• I ' • Ill·<• whkli ~avl• th• m:1n a 1· ·rtltk111111' ri•Holutlons h:ivC' lx':>n fl!l iw.l'•1 on tht• whh llpc:ir>-. performed H\•rr·e "ar Tl~ .. cl1•l'lelon or thl' 111cu , • • s u:i· \•lll!I"".! 1,u 1ln1·~s :in•l 11r0fo11Si01I 
• ... - ¥...,._,.. - .,,.. - _.,.. _...,,. ·- -'" .,....,._ . .- --.-"' ,......_ .,,.. ~= · · .. · b ' " 1 1 1 'I . h dnn('1•g, whllt> n thou"and ~rureful ( r;y-, • ro· • .., l:E"· ,1 I::" ., (C-1~ C..O. .../ ~ :.::;;- ( C : .;1 1. ;::;_;1 C.0.-..:.Y ( 1.C,..... ot th.lr .. c 1er. He wuR a 11obl'r. rcll· , Hty I'll •' 1• 3111 nn <'1l!I 11" ·'eta er 
1 11 1 




' "' ·- ' ·-' -·· - -· - ~ r "" 1 c 1 1 1 \f'lor m·t  cn11 n r 11111 .• nor c - 1 t able nnd utt~·ntl\'I• ol!IC'l:tl. i or r ego out 0 or• l.'r, 1 !I <'Ollllllcnt - ' ' ' · 1 I n :in; 111~t .111cc.~ the-•· h:ut r~7·ntly :ihoul In hlue clenlm. MEN'S I\\!: :\Ir. lllbb.. (l•og.,l rt'l'llllH'•I hlti Is a lright. tuhmc:1. tllcl the,lr Hingorroull 1,1l\.tlc11C.,8tl~~ 1:l!rt'hnscd ctot111n~ :11 thl' flt"\"Uilln i; ~111 • ml·1•t111s~· 111111 1mb! c i! °'t\ I ,. Q(.'('Oltlpnn menl 0 l'O • .. .. -, ~ 11pe«·h, and for n1•11rl)· twu ho11r11 ltr. lllit~lni:-\\'1• will h ll.\' l' n mmilt· The s trike of loeomoU\'C C'n- r:itc~-$.:'f• l<l >l"" 11 11111t, l'hl'!ll' t•:1.· 1·1r01ti1>11 ur" h1·111,, lu•lil In CO"b (i he 1'orrled tbt! 01111os itlt111 \\ Ith U ch:1111'l' Intel" Ill di 1•u«ll llJ'.' wholo I I H tlnu~ ,111.•lpen&he dooh \\Ill ht· :ts ,ir,n.·11 ;1 •1lac • t!1111 \\'Ith lhO JllOH;lll~nt In I . ll neer,. nnc n:mcn cun ,.1. • u · · r.!t•ord or Tory i;ralt: l'nklnll u11 1hu n1:11tt>r tbe P rlnec \\Ith 11111 port)" bns nrnloi;- In rh o ch11>d Ju l ::i ::i ;.oon r • lh" 11 ; w 11laL~ 1 1hroni;ll1fUL t he S •Ulh. 
tteDd or bi» remllrks from th:,o pre'"- ~Ir. lllbb!I, conti1111!111t • .iald he foll t>d to r1·uirn to Aut·k lund tonight In-I ut1 Ir. nr17vc •, ~nil tlwy w, 11 rt•.u:t in wa11 n'11or1c.1 F ri1l:11• th:lt f~ '¥ • H1 loua day, llr. Hibbs wen~ unto. point 1 P<'rfct·lly Ju•tillcd In drnwing the ut- i;tl!ud or cont inuing to \\' !!lllngton hy lhl'rt• 1:n:U thu 1uotlll·~r.i ~:"t 1!11-;.n -1.u11) mc1:1l,brl4 of thl' '"thl':--lll" (.'tub \\\ oat lhe methodll <mp lo) <·d IJ~ the 1 tentlon of hunornbl(' memb<•rs 10 Cacti\ . 11 on: their hh•h hor~·· :iml pnt t Ill" In llirm111!:h:1111 uh•no .111 111 "'1"'~ to 
,-Pl'>' rectmo In their eft'urtl' 1t1 hur l r.tal<'d in 1·ourt umlH o:ith scttlnit ra · ptlt . of i·lothlu~; within n •:'l\"11 ,,r tin: '" ar hhh• 1ttnh11 unlll th\' 11rle• or 
~:,_ftectorate with public 11101m~. forth J hut volt:l'tl had ro·rclvNl mo111>y , O\""llTISI~ 1 N Tit I-: A uvr>C AT!il 11r ,lln:iry m11rtal. I dulhh1•: "t>nu·.t 1luw11. l-!.!~ th country learnt"d th:it $51lO,· for whkh thl•y g;1vc nn rl'turn. ·r111,. I ' 
'tltiU to be dnotcd 10 1iublll- Im- 11ort of thinJ:' h ll11 b~C'l Aolng nn all _ _ __ _ ~ _ --- --- - --· - - -
~~ta IUt'b 1111 roa!f~. brlllgc:1. f\'~r the country In the 1Jh1trlct oC "•"•"•"'I 111111 11111111 111111111 ilJllllllti illllll'llli :•:•:•:•111111 ,11111111111 11111111111! 1 111111111~1 111111111111 1111111111:11 1::!::::~ m•rln• worka. they were pll·a~d. Fugo, whlfoi1 he r.!pr<·.~t·ntC'd, whnt :•:•:•:• 1111!11il' ::1111l1 111!111l111111111!1ii1111111111lll1111111 j1111ll.::::::::111111lh11111111111111t111u11tl ll11111u1111•'h11111111l11!l 11111:11111 ·~:,::::! 
1 l>Orlna' tbe ,...,. or .-.. ,.,. •~•''i"'"'••'" " '"'' .. ,,,,..,1 • .,., •• •r.•:·:·:·:"" 1111111 11111 • • • • ~ $6 ()0 ' ~::~,~r~~b:~::;~;~l:d::::~:. 0~~= 1 ~~~~:~~i::~c~::(~~::~:~~~:·:::~y~::: liJ ldent1·fy1·ng !the Best Brea-d' ~g lro1ll lnt1la11 Pond (o llol"llf' covl' 011 \le nbout $17.0IYJ. 'fho Hon . :\fr. llolf- g~ I J • • • the South Shore, nntl he fll:\lrt•d on y:nd. u lthouith be trlCll rep eatedly, E ~ I ~,a per capita buls the 1>1:ctlon under lwas unabl!! 10 i;t t ~Is mone)' to be · ~ $6 So I that Board 11bould i;t•t $i,OOO or llJ>(!nl through the proper cll11nnel, th!! = + + + tbl11 11peclol money, und In C<lll· Eli!Cled Roud Boa rd. Whnl hoppen ed7 §~ when ever you buy a bag of BJ [1CIJ ..... , • • • . • ~ Junction with the vnrloua mt"~- The n oad Bo:irdR wl!re Ignored, tho ~~ 
" J l. !Jer~ or hla Bourd, who be•t knew t110 money hr.>ld buck nnd ot1 r:ir t111 he -:... 
. Q G Q LA CONG RESS rt qulrt>mrnu 111 their own llecUons, bud bcon obte to ucertoln the condl- :: D N S-: works and Improvements were conald· date C1f Sir lllchnel raahln. ~rr. Onkt", ~ § 
l~f ort·ll :iml decided upon. But whnt without any ll'gnl 11uU1orlt)' o thor ~ $ 6 5 0 & 7 0 0 ~ h11ppe1H•ll? T he then Minister of tbnn 'h J happened to be the ct111dldute, • .. • ~ ~~"1,':w':~~k:o1~~~~-~~lt0:,;1:C~1~: 1~1:~~ :;~(':nu~t:dbouu: ::·;.~~at~:",~em(~~~ {_..:::) you may know that inside the bag is the ~ \'llllOllS or the Locul ;\IT11lrs Act, kept Mle huel Coahln, the then Pnmlcr 11nd b H d B d 'th t . b v . 'I"' ~ 1'."T c \ I I~ $ 10 00 ~ uphhlold g:imooCpolltlCll. He failed Wl\lCh·dogoflheTrellsur)'. Was th\s = est ar rea a money can u.. ==; 
4 ~ ~ ~ ' L -' In rC!tpon~e to rcpc'l.ted requests to honest 1 Wns It I.'\' en !)lt1)•lng the poll(- g E ::==-=~~=~=~~--=~=~=--=:_-=_==_ • B l .JUCIIEI{ • htind over lho OIOoey Qt tho pro~r !col ~mo Colr and square LO rob,thoj ~§ No, matter wh.ere you buy • ~! t ime, during tbo enrly 11ummor when Union Dis trict or l''ol;o ot ll8 duo and 1 -
B 0 X C ALF R-1' T C HER I~: roads ond bridge..~ c:onld bo 3otJ1rac- scntte r tho money brondct111l Into; ~ , 
A.1 A.<_ ~ iorll)' re paired and otbc r Improve- ether dl11trlc tB tor the purpose or E E H ' N 1 B d $ 8 00 ~ ment8 l"a rried OUl with cconomr nnd e lect ing (,'311hln candldRtl'!! ? I == arve y s 0 . re a Lea th er L ined In tho but Interes ts or the ptopll! Twllllngote and Bonn,•lslA h:ul ~ • • penemlh'. !from tho limo hp learned bron mulcted In 11lrullnr fni>ltlon. lie I ~ ~ 
~ thnt t1111 Nl\Uonul Govornm\!nt had bopo ror 011 cxpl:mnllon on thcso I~.¥ 'f AN CALF BLUCHE R Wied halt n million for " speclnllpolntll from the Honor~blt the ~oder you may rest assured that the contents ,,.ork1'' he become 11usplclous. H o of lhe Opposition. 
~ foll that there wns Pomcthlng ltotten ~fr. Hibbs dW('ll ot conaldernble are made of the very choicest materials. $ l l 50 W lo Lht> Stalo or Donmnrk, ond 1111b- lengtb 'On · the manner In which th!\ Goodyear • e ll ll quent (!Vents hnd proven he \\':IS late (;ovl'rnment hut) ftoutocl the l,qcal The preparation and baking of llarvey's ~ ("()rrtct. Alrnlrs Act . l t11 pro\ hdon1 bod bt'cn - -'~fr. lllbbs contended tbut $300,100 110 gl'OllllY viola ted that ll Willi no No. 1 Bread are according to the most - -
or t1l11.t $500,000 hod been ttcotterlld wonder the people wl.o desired to re- =-=-:,"¥_=_=:-~ O\'or 1he country without On)" l'Clfllrd 1pecL tho lov.• nnd give i\On~l returns • scientific methods. tu tlte ne(!da or the vnrlous dlotrlct.B. ror public monfe11 received. had l>e-ln l-fnrbor Main District II wu dolftl conic dleguat od. Could one man be -
~ 0111 In $10. nnll $:!0, 1111d $50. and no exp<'<.-ted to gin~ hon"at labor w'icn H ' N l B d fi ~I re)nrns wv~n T he Mlnla tc r e ldcia bis neighbor could r.et mono)' doled ~ r v e y s i 0. re a i a 
I woa 10 btlY up the shore when lllbbJ out to him ror nothlr.g! = »J h3d g one to SL D11rlie, as tlMlt was Tho ~lember tor Foito then acored 
Harve.y's No. 1 Bread 
Box Calf .iind .Do ngola Blu. 
Go~dyear W elt 
$9.J'OO 
These Goods purchased prior to the _new ~\tb1.1 Dl1trlct hQ WU lllPPoSed 10 Ct.ll• Mr. ?.1001'(!, tho M!!mb<lr for Ferryland, I 1"s clean, wholesome a·nd un1"formly dood fi ld te1t nt that time. • • who n tew doy11 s ince had modl an fit ii = 
ID advance. Your privilege to buy now at 0 pnces. m At thl!I point b!!gnn n aerlcia ot In- lllltlctmly alttt<'k on certain offic!al•1 Beware of the dealer that offers .you .a :.H \ft ~I torruptlon~. which continued almost ot tbe Hou:;e who. becaU111 of their fi_=-_-=--
n • B h I unlnterrupteclly until Mr. Hlbb1 t~nd omce. were unable to dctend them- SU bstitU te. \~ ~ ·Bowring rot ers ~l~::~ct: :~· :::::j ~::.:e:"l:r ;:~·~e~:oe:iuo~et:~~n :e:!c: ~:!~:::I ,ii_==-
. cortalo members or tho Oppcsltlon •how bow Mr. r.toore belo111t'd to the =:: "There t"s no other 1" ust as good" ID ' ID out of order. Such nn1e~mly conduct ela11 or patriots that ptJd. He wu 5 ! \tl L • • t d \ij l on the p;irt of old t'llrl111me11tarlan1 a eont ract patriot. wbo In tb1 1~1 : = --------~~--=~--..:::":':'"'---.:: • 




THE EVENING ADVOCATE ST. 
~. 
H. AVL~G cnjoye~ th e confidence . ... of our outport 
customers for many 
years, we beg lo re-
mind them that we arc 
"doing bu~incss as us-
ual" al the old sbmd. 
Rem<'mbcr Maunder'!! 
clothes stand for dura-
1 
bilily and style com· 
bined "'ith good fit. 
T 
John Maunder 
TAILOR and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
---~....._ _____ . i . 
cconUnued) "JIOtJUo~. lll&d Oil ttMlt bebalC lf*t. ~ •• ...,""'",..., 
WF.DNESOAY. April 20.th, 1920. ' wlll help lbe doYtMUlllDt to_,... .Ullilll~lttil 
SIR . MICHAEL CASHIN: - Mr. I•gfllatlon that la necfflU'l ••• • ~ 
1s1u:aker, I n1ov1: these fle!IOlutlon11. ftclal Cor tb1' ~Dllalo!l' .. ) ~ ;~ 
1 In mo,•lng the11~ ResplutloniJ 1 wo\Jld Sir. that t~ t.eader ff ~ ~l.iifRl~~J;; 
Jlkt> 10 draw Lhe aucnllon oc the ment. the Prime )llnlSter, Wt - ~-~ 
1 llous..- 10 tbe fact that In them 1 to t"Ome In here ·and keep blS the>~. 
I um nut mu king uuy chnrg~ oC wrong· until 1ucb time tbat hi• lnnocen~ lit pat~Cja 
!lolng. It hos been brought IQ the eatablllbed. and ( 1141ne 9otlce ~ bl11a 11oDQt 
I nollce of the Oovernmt'ot. that cer· otberwl1e oo bualna1 wlll IO thraUsla DPoll 1,0ll. min lrregularlUes have taken place this Houu. I mall•. that atand on the talaermu 
und certain derlnlte cllarges have bt'en bebatr of lbe ()ppG&ltJ9._ And I ~nlt this "tab 
t mude 11golnst th6 Leader or the OoYer- tbl1 resolution oqht to be 8b°"1i ~e ~ 
I ninent b)' 1rn edllnl:•ter or tile Cro~ every coulderadon and Ulat "'°" or t~ 
: and an ex-member or thl~ Hoa141. and die .... alt or tile lllillul17~...:. tllat 
1 
until that ntrldll\'ll ond these cha~ notblns ahould lie ~.. 1'1'.~ 
or<> closed up. I do not think It la tile Prime 111Dtat9r'·•• ......... .. 
1 
out or place to move .ao •dJOurnment t p n t I oud nak that the l.ltader of the 09\'• 
unment 'll"lthdraw from this o 
1
1unlll o prop•r enqulr1 eslltb 
lnn~ence. 
I . Let u1 So b&ck to 1 year chars• were 
I eighteen millDben 'Of 
i by the late Sir 
1 Charges were 
1
1 the Supreme 
Cor brlbel'f 
lhappeaed Wu called ti"~ 
· preme Coan:, 
; rtrat two eaMll 
laeatlnc .two ot b lloore and WoOllat 
. cfo • \'erde District. tb• 
' oor11 or that Pl'rtY rtfaMi tO 
their ,.eau. That wu rllhl -'-"'•" -'-~'~ 
I P<'r. and oc<.-ordlnc to moral )1a;:,.,;·~ .. ~illn~~U.in 
.,,re-~~~~~tt~ Ull4ges they ahould not hold their U&cl 
• • 1 M!uts in thlt House with a cloud han1• that ~Di Gae S~ 
, lni: O\'er th..-m. be well malntabaed b)" 10a Ud t •pt 
-t-ffl·l-+·i-+++-i-+·lo·!• ·Jo+•:··)o•!·~·-t··:-i•++i·+->-t·++++++-;-+·:·++++t++++:t:•+·U I Totlay· a 1:1lmllar thing ha11 happened tie lmpartJalll)' that ••tr marked U.. amdaet Of tJM •....iJ+.;.+v+-<·++++•~·+,;.+i·++++v++-i·++~+++""'">+·i-.~+++ .. +++ + ... .1 
<-:· .:-+ ,The Leatlc>r ot lhl11 Hou11e baa been oftlce or 1our predeceaors will atlll mentc 'i ft~ • 1 ~:.t ' ehnri;ed wk'n l!erloue lrrei;ularltle11, be continued and prowe an lncentlYe MR. llacDONNEI.L:-Mr. Speaker.' 1... · .~;:.,,. ~ li_ilill 0 r s a I e ti: ns hos ulreud~· been Stilted. And lb ls to YOU to Collow In their foolltepe. ~ wlab to UIOCl•t• m)'Hlt with t'be. .-oil ~lit I r~t ~h· 
!\.::...·. r • 1t I r hn1·ge IK 1101 of >'CJterday or or a ~ Utl'llordloar)' clrcumatanc:ell members who have alre.adr 11poken In liter .. YlsdrouilJ at!; I IUfa"l·f;l~,r.-. 
• ~ ~~- few doy11 ugo. h h~ bt:en In exist· at Pre&t'nt ex.llttng In the House oe· congratulating 10u oD the boaor tl•.at but 1 ca 1141 wlUa lni.b t: rd ~:-j~m~• 
• 
~+:- tf encl! for 11 1uon1h uod It Is up to the l'e11tltale utraordinary pr~ute on ~as been conferred upan · YOIJ. 1:,. fairly. and I 1181 ~IOI al ~ ;i "':cui~ ~: F h p k 1 •' p I ~·t I 1..ouder of the Oovernmenl now to re- Jtls llaJe11ty11' loyal opposltldn. gardlni · the raoluUon. ctttaln ma•· tbot IC h~ oorue• back to j 11 Cbaln· ot Ud_.. ~ B ,.. g ,. s a c Ing ant :a:.:. but thut. rharge now before u proper Tho resolution )u11l 1ubmltted Is tera •hould be taken Into con11ldo-i. . her vlmJlcated and cleare oC the Jy IMlea .t la 
'"·•1' . . , ~:* 11rlbunnl. Is It 901. the duty or mem- such 011 upon reflection. l feel 1ure lion. 1 have 00 personal onln•O.n/ ·rlulrges no~ hamglnir: ov.-r h:m· I tbla t llbn 1* ~r . ' a 11>.:rs of this House, I cu1k, w s.1Hsfy that membol'll on bolb aide. or the towardll the Prime !'tllnl11er. I t!:!1,). vholl be ORil of the Rnit tu We come doubt t t the ti: ·~+ thcm~elves 011 to whtther or not thJI H011s1: will c:on11lder most reasonable we •hould all make u11 allempt ll> hlW· 10 t11e me~ntJme I • 111h to !Dille a a~temeat ~ t! .Vr HAY BU ~LS tt 
1
1'1'hne ~llnhner Is inn(lceiu and Is It und de111rable. lt cnnaot be denied drive all consld1?rat' :.1 or poll-. -.: ~ pltte on re~rct m, contention thot with ~ant to 
+'+ :~i not only decent und right tbal ·we that nt th• pre&enl time the Lead6:- from lhl• r HOlutlon. The rmroluuou 11 18 In the bellt lnterei!lt>. of the 1 we bHfbeard :er: Property of -}+ 1 ehouhl adjourn thl:I House so that the or tbla Houae it In the untortuaate fa dlrt.cted nt the ... ni. e. r athl!r th•.: Prime ~lnlstor hlmcu:lf tllat t!w r:!· time 1 lltellt ~ ::'.~ I ('ommh!slon appointed by the Uovern· poslflon that. until 11uch time u be at the Prime Mlnl?tn- hlmselC. I am 1olut1011 JlOW btfOrt! tbt: i•halr 11hottld the stat et to M :tt I mcnt within the past fortk4!1ght hours clears himself or llte charges made or opinion that the Prime :\llnlater be cnrrhid. , I referred ~:¢ Newfoundland Packing Co. .~.e: ruuld toke evidence ond report lo this ogaln11t him through a aworn atnda.vlt blmaelC will be glad that this re11olu· HON. MINISTER OF' JUS1'1r1-;:..... I 11aY bNIJ .. 
4-;. i: I Ho1111e nr to Hl11 Excellenc.~· the Gov. 9r an tx·Mlnl1:11er or the Crown, he tlQn 18 Introduced. Mr. SpeAker, 'll•lihout wt:ihlng lo take motion tbe f: ++ t i:rnor. It bu alw~·11 been the prac- ton neither expect or deiierve the lt may not be easy to consider the any promlnu111 purl In th!N . debate aralnh lb~ sen 
t!: Consisting of: U 1 tire ~ind trodltlon1 of tbl!! Hou10 to ronndenc~ 110 essont1111 to his fmce In question ln Its nbst rocl form. but !• I de11lre to any thnt the moving or, tbe1e l"baries IDil 
·:f:- Water front 265 r ect, 2 Piers. Larg-c Fadorr, :; I jenlou11ly «u•rd IU! Independence. In· lht conduction or the bu11lnesa oC this l1 In lhll 11•ny thaL I~ must be con aid· these r'-*lutlOllll 1th·e11 me an oppor-. from dclng ao 
·'.··; • ++ 11tgrlty and boneao·. Why dulole Auembly. · erect. The whole Cl\' lllsed world ,:~ tunlty tu ~uukt> 11 111~t11ment with \'\'· cd that ! eYID It ~!~'. Fish Stores. Fertilizer Plant, Cold Sto111ge. U j front It now! l ~fr. Squires 11tanc1A charged with a In a lltnte of unrest. t•nd we 11liul1 uot (rard to part ot the mutter nrerred to ir:ullt:r oi die 
·:··:· Smoke Houses, Oil Refinery, Coo}>Cragc. Conl U I Ibon bffn a iaem!x'r or thl11 Hou110 scrlouh oll'enre :mtl Jl<ll'$c>nally I re · escaoo it through nll time. Wll ~•·! whl~h (think will bt' _or intel'e~t lo them there la ~ Sheds, together with ' U tor twent1-elgbt 1ean1 and during that irrot o !'Pe him In thut posllion nnit the unrut otrocts lhlf. country. It \1 · : this ('hamber and to tM public ger.· 1ho1 a~tlon and 
.. period period c:harsea were laid :s.:aln11t I reel tb4t In ord<'r w absolutely bo dlftlcult enough ti) &n!egunrd 1.1~1 cr(,tlly. 1 do not lhlnk that nny lllet~· wbkit I~ •• Attorlltf 
HYDRO-ELECTRIC POWER PLANT, me here.' One man at present occupy. vlndlc1u<.> his chnrrtcter ontl rt'puta· ; interests or the Pt1>ple. Thill House : bet of thlll Hou•.:? or an)•body u1,i1 cnlled upon to ta-~ 
JDC & ._, In lbla Cha.mber- 1 refer lion he wlll agree tu nn ndJoummern should not cons.Ider any bu1111e.sf, un- j tor thn~ matler. 1.11 unacqualntc..od with moreo•er CortJlled .~ 
1191' to tbe Leader or the F.P.U.-.made tl! the House ro1· n few dll)ll or uplfl U1 this matter Je c leared up. BCllldt:• J!~0 char~es to "hleh th•• ~aolutldn ot~er oJlnlon. I aib1~ dai 
haf&8 asalnat me. What happened I such !Imo OI\ U1e connulu lon that is I sateguardl.ng tho lntere&ts or the c1:- 1:-::-:' ref rence. ror nn~·one whb hall or tbe OoYernment h> l.OndOi 
1-.U.S. ont' ot whom 111 Prime to In· noPointt'd c11n lll\'('tllll{ntt' nn'd lzens we mun nlso remember ab;wt- r~od th~ papt'l'll, or. perhnplf. 1 11.bould hint to ton•u&t emlnt'llt. l•.-1 
tocla)', appointed a Corn- 1 epo1t 011 such Investigation. This C\•erythln-; else that the respecl rur ' Illy, some of lbe pnpet,., cnnnot ~e lty on Che point' and hit. r•P1~ 
O\'tr mr bead and without I enquiry 11hould begin torUiwllh and the lnws passed should be beyond ro -11 uoawnre or the detulho, uf lht' clt•rc:i: that co11nael adYlted thlll lbLl'ti ~ notJce, Inquired Into the continue until tho matter ls eutirely proocb. A certain lotltude Is allo\\·· 1 th(lt have Ix-en brought nl!aitt11t 1 nothing erlralnal In the it•llon dia 
I kept clear or an:r exttnllve ' <'lc:u cd ul!. If the Prime :\Unlater cd to mtmber11 or this House. but Prim<' :'tllnlate r. With tb(se dt-tallll I ed 11galf11t the Prim~ lllnl&trr. 
•bile that cbarae bur.• overl 111 bl when a man comes Into thl:i Hou11o! hnto nothing 10 do. but I will Uy thiU con·""u'"ntly no foanda~1011 for •lit 
·n 1111· ogrce 10 l 11 and come b:lek to 11 h · w.. .. aantfl tbe C'..()mmlc111lon reported the 11 \"I di ed he cornea into a place 111nct1Red by for one um rontent to wait ttll I e ll<'tlon b)' rrae Deportm .. nt or J~•!"t '""' . I out1e 11 mt and exonera ted commls•lon oppointed to enquire In- • 
.t-toated me. Now what l am rrom uny wrongdoing or misconduct the rlgb111 ond prh•lleges or a free .,. , (To be aoatfaaed.I 
DI la percectl:r l'Orret·t. and In 1 C4ll nsKure him that nt leaat aom~ people. . l<>, thesd <:barges h~s made known 1111 . ·---o....n.---
mltlng thl• atat•ment 1hl11 erentog 1 b This resolution 111. directed to clear findings before couden1nlng tho11e W• ..... al-ya ....-l'fd lo .,. I on t la s ide ot the House wlll extend " .,, 1 ·h .. h d · ,.. _.., .... ..,..,... ... bope tb1t )'OU cenllemen 011 the other 1 up u chnrge made against the Leader 11.,0 nl!t " on1 tue c arges nre ma e. ply Bii' uca.1- Letter Head..-u warm welcome I~ him. and faclll· t , ~ ""' 
aide of tbe Hou11e will Wice action and I tote him and th..- Oov..-l"nmt-nt In or U1c Covernntent. r mok1! no chllrge Tho folonourable Member f,lf St. Envelotes at short nollCf'. Unkli 
"!lfEn~F-~!;~;;;;;~~-~--iiiiiiiiiiiiijjijj; see lhat Jui1tkt' 111 done to the Lead· i over) 1>011slble wav tn ex etllto · h.l iu.1 to whether this Is true or tolse. I OeQrge'• hu 11pokl'u of the tradlllon,. Pub~ Company. J.td. 
::; er or the Oovernment anti to tblK b 1 t h · 1 P I ~ I nr 
Ne,vfoundland 
. 
DISABLED 6X-SER¥1CE MHN 
You nre reminded 1hnt /\\arch 31st, 1920, is the.LAST 
DAY on which applicntion for Vocational Training can be 
considered. Men in Hospitul, except for a recurrence of 
n wnr disability. will be allowed one month after comple· 
tion or treatment. All men who still desire to apply for 
rc·training should thereror~ommunicnte without delay 
with the Secretory of the '\ 
CIVIL RE-ESI'ABLISHMENT COMl\UTTEE 
Ex-members of" the Newfoundland forces ' (Rornl 
Naval Reserve, Royal Newfoundlnnd Reiiment or New-
foundland Forestry ,Companies), whose war disnbilities 
preve11 t them from pursuing their former occupation, an i. 
bo!'s wl10 enlisted· under the age of 18 and thereby suffer-
ed an iqterruption or their training are eligible for 
instruction. • 
E~IPLOYMENT 
Each request recciv6 individual attention and every 
efforr is made to sec~re · suitable men for em. ployers. A 
sin~ere appeal is no'f made to employers or labor to 
receive more returned men in to any vacancy they have to 
offer. Many vctel"al:\S are out or work and enquiries of 
the Vo~ntionnl)>fficer will be dealt with promptly. • 
'Phone 3.tl. ' 
1 
VOCATI6NAL OFFICER 
Rooms 4 and 5, MiUtia Building, SL John's, Nftd. 
-every fri~tf l 
I 
House. I us 11et111 o t e sen (111, • f 
AJ>. prevloa1ily mentioned by. me. ~ Tbe'l!o re11olutlons are In 11,ecplng i3f!!!! ~ ~ ~ ~ ~ ~ rilfti!) ~ ~ ~ ij;./f!!J ~ @5:.1 ~j 
'94 Sir Wiiiiam Whlteway, Sir Robert1wtth reaolullona thltt wore preeente1r ~ • ~ 
Bond. Sir Edward Morris . and rmeen , to His E.xceJlonC)' tbe Governor a JOB. 'S s ·11o·RES 11 T'ED \ij 
others, membera or the Oo,•ernmentl few dny1 ago by the cltlzen11 of St. ~ ~ · IMI • ~ 
ond or the Hou&e or• Assembly, were John'11. These resofullons wtro mu11· !I • , · • 
unseated and dlsqualltled !or corrupt , ed ot 11 large public meetln~ called t , ' I 1 
and Illegal practices. That ls no; I toirother to coMlder tht) illtuallOn ~ if ~ 
ancient history. Jmmedlate ly the Hou11e and. as a representative o( tho c1u: f Tll t. "; t !!>• / • • ' I ~ 
y,•811 coiled tog~t.ber. nn ndJournmenr 1 ci:cn11 of St. John'•· r prote11t agolnst . n_ k B f B · 1 E ~ 
'wll.8 taken to Ult ror the pronounce· . the holdln1t oC R 11prlng eleCt\On and .. ror ' • ee 1 ea11s. .At(~ ~ 
mont or the Supremo Court where certain papers nttlde derogatory com- m . I' 
ench nnd every case was tried. Sir I men ta on their acl(on11. and allbougb ~ • 
Wiiiiam Whlteway could have l'Ome In, tboeo ,Papers were aupporUug t,be 1 , • - IN STOCI{ - i 
II.ere Ill! you are today anct go11e on Go\·ornm11nt or which r wa11 a mera- ,,. 5000 ·b-'Js FLOUR (leading brands) 
, with tho hus lne!UI o! the lloust', bu,.l.__ 1 b d 1 Id ~-·• lo 
.,.,r, t en proteste · u e<>na e.-..... ~ 
he took the pos ition tbnt 0 cloud hung It was Q It lthi ' lb ,:._b r th 250 " Cho1"ce ·B0 NELESS,BEEF ~ 
over the heads or el,bteen 'members u e "" n e • 66 1,1 Q 0 V 
or his Gover11me11t. lnch}dlng hlm11e1C. pe<iple to l>rGlCllt IC the)" contended • 150 '' Ch • 'ti.LATE BEEF 
und ror \bnt rewion he Wll.S not pre- that the holding o! an eleqtloo In tbe ~ o~e r t I 
pared to come here to tra.naact aprlnit would dlafranehlae a lar1te ·~ 200 " Choice HAM BUTT PORK 
jthe buatne,u oC the house or van an:r propurUon or tbe electornlo. Subite- 150 '' Cho1·ce FAT BACK !'DORK 
leglalatlon whatever. I quent eYC.Dta proved that thtY• were ~ .i;- i 
I hove presented a resolution tt1at t11 right _ In tbelf'. attitude H the tprf113 1700 -Cases CARNATION MILK 
right and proper. 1 am asking nothing cleotlnn wa1 abandoned and bold at 
which cannot be granted by the other I tbe uaual time. Thia ltll'Y Mve heft I '1400 :Bigs BEANS i 
lllde oc the House. Nothing at alt. the mean• or putUng our hiends od I\ PT'nA fC RO. UND PEAS • 
When 1 present tbls ~t1olutJon l am' that. aide ot the lfouae 111\lf 11Uttln1 . .. fVV i 
not blaming the Prime ?ltlnl!1ter, tiut . ua oY•r btt:41. All we are coateat to '1 300 " . RICE I 
t lblnk It 11 right that we ehould abide b)' the 1'111 or the )eOple and (i . 
awalL the result or the Comnils1ton.' let right and juetlCJ> 1>r•"*jl. a 11lm· lOOOiBOxes'RAISINS. 
Wby llhould we not. leave thl• Hou•• ·llar motion act11ate1 ltll now. Wfl "' We o·ler 'A.- abo"e to the tr' ade at un~•'-'ually I . I 
. untJI 11uch time 01 there 11 Rn enquiry bave no 11Hlre to do an lnJuUco to Ii tiff: " uo pl'ICCS. l into thl11 matter.' Why should aft)' , the Prtme Mlnlater. but we are a11 
legl1lallon be paued while 1ucb a much concerned abotat. the dlpJIJ " I fco:d~;:1k o:b:lf~:i~:x::~Ler ~gbll:: ~:'~:~1~'a!~:go~:t a:.b~~ tfl JOB'S SJFORES ~- !TED' I 
· to withdraw from the H.u1e, Sir, -.uch 1Cepe u are p~ptr ... tiler bJ • • I 
: unUI tbla matler 11 c leared up:'" Why · aclJoul'Dlnc tbe Ho•M for a few da)'a • · ' • • - ' 
need an1 bill• be l)UHdT It la not or wtlhdn:.Sn1 hlmlelf, ~,, ~ • ~ t. · 1 n.:..w-1 · ~ 
' necestary and we therefore oulht to onr t~ leadenlllp tor tbe tbM 1le4 · " , AG~·.11'. ' I 
' adJoum tor one week. I 'tan uanre Cn1 to one of bl• ·.uoefatea, 'ftUI IMt • • · ..:. j . 
him, Sir, tbat aa Leader of tbe Op-~ la Yh*ltoattld lhld Ult r!Cftld Ulat Ila~ .{latf 11i11!f IJil!!l .daf lli/l!I #l; ~./lil!.f lil/lil /lilt .Jlilil 111/!11.-11/i/1!1 *1/fl Ifill 
I 
PLANET HAND AND HORSE 
CUl..TIYATORS. 
PI.ANET HAND SEEDERS. 
EVENING ADVoCA1E, 
~ -.;,; ~( ... _ -~ . - .,: ~- .:. 
Cut. Down Famain!{ nnd Gatdeninrr €osta. 
G. Kn·Ow1ing Ltd., 
GARLA:-tl)•s BOOKSTORE 
nnd becoming a suoscrihor :o th~ two he~: En~Hsh 
magazin~. 
Hutchinson's .... 
So\•crcign . . . ... 
Pric~. subj.!".:t 
!I. . • . • . • . • • • ~ 1.20 J'Cf ycnr 
14 
. . . . . . . . . . ~t~ r>Cr year 
ro cha,nge without no~c. 
THB BVENlNG 
The Evening Advocate. 
lasueC: by the Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Street, three doors West of tho 
S,avings Ba nk. • 
... __ --. __ , 
.tLEx. W. MEWS Edltor 
\ 
R. HIBBS .• Rusinesa ~er 
Advocate 
The Weekly. Advocate. 
Our )lotto: USUUM CUJQUE" 
,---·-----........ 
1 t~~E l 
.. ' .. _,.. . "'. - r. , 1 
'1 t • * ~ · . 
( . . 
. ,,; ,. .. -....-.. .• - . . .... "" 
I i ~· 
.(""To Eyery Man Bia Own") 
Letters and other matter for publication shOQld be addressed to Editor. 
All business communications should be addressed to tho Union 
Publishing Company, Limited. 
SUBSCRIPTION RATF.8: 
By mail Th~ Eve~ Advocate to .any part of 
Canada, $2.50 per year, to the United States 
per year. 
Newfoundland and 
of hmerica, $5.00 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 80 
cents per year; to thq United States of Aa:erica, $1.50 per year. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. FRIDAY, APRIL 30th, 1920. 
AT THE-ASSEMBLY 
l\llt COAJ\ER-S SPEECH. 
Omeial Record -01 
Mr. Coaker's Speech 
CConUnued from page 3.) I Co~i.alonor at SJ/· cub. There 
1 Honourable tba then Prime Minister I have beets eleven catlOlll 901d there 
1 wu too. All. here know of the serious outright at 81/-; those bought at our ~ ltallnn situation. and all 1huddered I prl~. The man who 10ld ror 'llf-
1 with the lho.ught or . what would hap-, broko the regulations and loll a dollar 
pen If Italy held otr. I oaked the OOY• per qulnlal . 1 am ilolng my betot for 
emment to convene a conference oC the country's weir.are, and hero Ja 'an 
the Trade to consider tho &ltuallon, loxporter underieillns. lnJartng him-
but to no avail. AJI reall&ed Lhnt It self '.and making ll lmJ)OHJblo to aell 
Italy held olf every market would 18t 81/-. Who upecl.tl Oporto or 1.Ja-
Collow suit. Already three months' Jl>0n to hny outrlabt at· 81/· u. during 
conaumpUou bad been lost In llaty. , tho next day or .-~k. 110meone ba111 
That In lt.aelt meant the loaa of 11ale1
1 
at five 111hllllnlt9 ll'lla. we Mlnnot do 
amountJng to 100,00'J qulntal11. Wllb ,l\Olllld hu11tnf'IK on auch a. ba8111• T1ao 
this sltualfon confronting us. there 1 Portni;ueiie 11ltuaUon 111 at preenl faJr-
was no other course open but that ly 11ath1factor)'-SCllterday one or our 
adopted b)• selecting our bellt man to l 11hlppers 111·u Instructed to draw at U1e 
handle' th.o Italian situation. That rate of GO/- per qulptal on an Oporto 
course lll\Ved lbe cbuntry Crom •lcarKf). Thia 111 ' an Indication or out-
e;ala.rulty nod hlUI placed at leatt ODO I right aelllng. We C&DDOl aell Olll• 
million tour hundred thousand dol· I rl11ht and comlp at lbe aame Ume If 
luna In the pocketa or the cxporten 'we want •UataetorJ ntunaa. !Jo 
to date. ' buyel'S will be aulou to bQ' outl'Jp 
There was a statement. made In tbe at 80/· If &DOUall' ~ &M .... 
Upper Hou1e a rew days ago that we1rec:e&Yed co~~-,, 
lost three million dollan on lab tbl•!•d a~ 
year. through the operation or tile fou to 
nogulallonL t defy tbat. man to• iili. 
prove that non one penllJ' ,.... t 
on flab tbla year tbroQh tile 
Beginning to-day, we nre printing Mr. Conker'$ speech as recor~J · tlonL I throw out tlae eW 
in the Reporter's box and will endeavour to finish it to-morrow. It has him: hla stat .... t WU 
b k f b · f h" b If d h . f . . and untrue. He laaew U ecn s po ·en o as emg one o 1s· est o orts, an t e 1n ormat1on st "'hen he uttered It 11 
contains ~;ns of s uch a character ns to bring the Leader of the Oppos- aent Water Street w 
ition to his feet with lhe remark that he wns not aware before or many 
1
.sl&tem-.ta wl~a\ 
:hings which Mr. Cpnker hnd touched on. , t\atl tllepa. J:a DJ 
On this Fis hery policy let there be no politics. We are ab.solutely ~ :~:- : ~ ,.,.,.,...,_~"' 
sure that Mr. Coaker is thinking only or his nntivc land In prornul- yo~nge: da:. ~,_.,.., .. ..:..,=• 
gnting nnr Fish Rcgulntions , nnd we cnn v.•cll believe that when the have said aome aJllJ tlatqj ftC 
G overnment policy is p.ut before the House that it will be such ns to course or a apeecb, but 70a lleTer 1ttf 
commend itself to both parties. Therefore let us be done with any hl'ard me say anrtbJug of • 1erfo1111 Uai 
. . nature without proor.. wut llOl'e 
more wrangling nbout 11. nA .. k th t h nd .. J-•-•er ..... l :..;;:·:a ii ~ 
. , , , " .• ou now a w en we u or· ... .._ • .... - t -
THE SECTARIAN MENAt:E. 1t>0k tho work or the Regulations, aometbJq to belp a!ODFthe trade &Del 
We understand that one or the 1s pc:1kers in the House of Assembly fl11h wos quoted at !Iii - In uraall. lbereb)' IMIR tlJjt ..... en or the and ell-*1tt 
de (cnded the newspapers against the charge that they had been r.?· 1-'or· weeks t-cforl' we came Into country, I cleefded to accept the on which be (llr, H.l ~ l *• •. 
spons iblc fo r the sectarian c:inker. H e is right. The sectarian work tlowcr. Brazil pricc11 hl'ld 111 !16 -. P011lllon 81 JIJnlater otMarlno A Flab· ban cleaftd ap wu. l>ld tbOle 1t1•f "w 111 IS tbe 
was no t s tarted b y the newspapers, but has been n<Wrished ~nd foster- n:-id no e.Jlc11 were belni; nu1dc. Tho erle11. Ir tbe trade wltl llot atand bo- tullona, cburcbu, etc.. ~t lbe bfineft~ Jfand I; Solo,.. 'tri 
J 
Hra::nlan buycni hc l1I olf. Tho> blntl mt>. It mu11t 8(.'(.'ept the , or tlllat rebate? The Hou. \\'. J . &111w. 1Sound" clll..-lah). lfalldelt r. ,S. • 
ed n secre t by ins idious means for many years. T hat is how it s tortl!d lhoui;ht llsh w1111 gqlng tu be cheaper. I rC11pomdhlllt>· 111·hlch tlle l'Ountry will be noted. bad recolYed $:&1.000 oza 11c· j<·urnlfk; Soln-"A'e Marla." own~. 
nn thttt is how it hns reached such proportions ns we £ind it to-day. They hall their a~,.01, here In the . place upon IU 11houlder11 for hclns; toolcow1t of bl• contractual rel11Uom1 1l'llr1'. II. n. Rehl: Quartct~e Choru THE LIBERAL REFORM ''BOYS"' l»Jl'l!ons tfC Mossr~. Walter '.\tonroc setftsh and unpotrlollc to .,.a~I or tho! with the GoYernmcnt Another raY- "'JC>111 ,\udl No. .. " Winter, )llllJ!t!ll 
I Ne ver h~ there b('en such open and strong criticism from ne)Y '11nll ~qJinrle1> Du•ler. nn.t ovcr~·cblnR , flri;t ppportun~tY,; In " bait N'l1tury of i ourfle eee!"ed to bo Mr. J ene \\"'111te- j 11ro"·n, ll>·an; lft14"r11. Jlrocbhaw nn•I 
• - tha~ .\tnll. done hero In the n .. 1i hus1-1ac1Ju .. 11n1t h~IQl'f<3 ('~nclfllohi thnt I\\ A)', •·ho ror df}' r.uodic IUld ~llU. Sulll~un; S.>ln "Thl' 1.u-t <"lloril. 
me?1bers RS wi! sec to-dn) . It has been the custom that new member;, , w k . 1 • 1•vcrr bus lneh mnn with expcrlcnc<' did Calrh· 111.ell. lie wonilert'd 1r lhl! Sulllnin. :llr". c. C'ahlll : Solo al)•f 
. h G "d Id • . . . n .11~ 111! , l!OQn no"n n Brazil. ~Qw, ' • ,, •th· ••ul thr lln'lclnJa '~ 
es pec1all )' o n t c ovtrhmen-t S1 e , were to to sit •qo1et in their ilQ »n~• kiiow tlinl tbl ll . • 1 • • . 1hM condammt'd ronllnually from reorltthopplnl\' \\Ith )Ir. Whll~•·ny had an.)'• Choru~--"lnflnmutu~ ..:. . :". ltoiwlnl • 1 f ,-• • , _,.._ !I mr n .,.. )C.ir t • 1:i11~11 wit~ 1111IN1dtl U•lrf 
seats. b u t i t is e loquent o f the new trend when we find new members lhero was. In the city of St. John"ll. I o year. thin"' Ip <\O "·Ith lnd11~ln( h'~\ 10 l-On- Mr111. l·'. J . l\ln~; ~01,,-··1.1ow nown • • 
get in§ up nnd pointin;t ou t to the ·'old timers" qn the Opposirion one.hundred and ten thousand q11lnt.al11 My scr\'lcc l'an ho a,·11.llcd or ncnr, test .Pnr .de ~~rde · -l•Un3~ ~Ir. 1.c- ThlM 1-;."\r,'' \ 'l'non .. i-:illll•. :\Ir. ~}trl .\ilo~tb•·r ft '11",laJ! a ~ 
s ide their politiqJ I s i1lS of lhe i>l\St . It s hows thnt the new· blood hl\S no or Brnzlllan !lab und to-day there • 1 a.in hcrq 10· ~c~tlhl' untl not to tat~ Grow. I Tr.tr II :II. Clu>ru!i- ll.tJlclujbh f.·ICll- .1h.1t v.·a worth' l)f the 
. . r d·. f • h•: b I . G Th I ht nol Corty thou~nnit 1\iinoi11 nll Lhis lor plu._v, J( L°tre trndc l!A)'I! no: \V(l arc After Ol$journmcol lhr lll.'11\b<'~ for .. l;ih). llnnd .. I. ... ""'•'ii II 11\"3~ brlrt n 
sntQnt1011 o s tnn ing or any t ing ut c can ovcrnmcnt. e \'Crv • · . . h l 1 11"' ..... • • · • ' 
. . . . • .. . ;, 'Corty thousand has b<l<!.rr '10ld al nboul \:Onlcnc. l co, um reuqi l<> >" ..... eu, fo,o, who iook l~e OpPQ11lllon !I II f• l111r11•:· lhlt• 111 i::1 thrn111J1 1lw r•t:'n' t11h•1l '1 hi.: Clllllaf I 
OpenncsS With which lhe)' are t:ICkhng whnt may be called tJchcnte 1110-. Lnt1t year l hl!l t hnf' tbnt to the f'lshery l>epar1meu1. a~ lt~j croes•llrlri~ .. like .. ~ ... on : ll· dll<:k'~ ,.,.,11,h: ·iiro~rummn lllUI iltnrlli.• lb\' 1'tr. l'hatlt"I llutton, -~ qu~stions shows h~w earn.est they nre that nil that hns degraded our market was ovonitochcd with ohl fish. proceed In the }t1lUte as 1n lbe pa!it-1 bn.c:k." wa11. wurmb· ronttmtulatcd ex1-ellcnt worl. llf ~olol""' an'll l'lwno;, th rc:1111:'1nu1 1he nl~t in Ii 
puijlic life shall be wiped out. They nre plainly tell ing the Opposition 1 nnd remalnl'd so u1i to thn encl or tin eye!I. oro nn•I 
3 ~l'ClectJon upon l. he! 'l'he lnterru11tion11 CTnm the other 111do hnt we 1·nnnnt hell) r<'mnrkln~ ho\\' "_111r:ni; mnnn"r. llt11 
that the ir poli tical sins hilve brought them to that siJc, and while it Se11tembeT. This Yt':lr Brnzll wlll people and countr) · . • onl)• i;oemed to jor: hl11 memory on ::nod It wu", Cor h1>1tu111 ('. to l11·.1r :>Ir. <.m1•r1ior un I 1111ll'c '"1l'e 
b h II' h O · · h h . h 11 h IJ 
1 1'11t bold a ctrum nr old t111h 1rt\?r 1 c:au sell our llHh us "ell 11" lit<'~ 1 some other matter or Tory i:rarl. aml r . J Mc·('ar thy nun; nmr,,, ,e.~1 ... .-t;ill' !II, ti~•,. th!' ArrbbC.ho 
may e rat er gn sng to t c pposmon to e~r t 1~, t ey rea y s ou Octobtr, and when ,the ne"· fish can ; Pon Union fltih hat\ a rcp111111lon tlte "ll:tng 'er Oownt1" br<'nthcd 11 sigh "" he• •·ho;,<' 0111 • • or tho J:rc>all':1t and , :.-r·· ~· 'M'f\! 'llf'nteil wltlt 
not show as much as the)' do. how very hard It s trikes them. Ir they enmcll In during September. Brull and will .iiell n• Cavourablc. :IR any or relief when he took his seat. mo' In~ ,,.00~ cier ninipo~ed-t\i~ 
get angr)' now what will it be when the Prime Minister speaks'> 111 b 1 1 t 110 r 1 other t111h cltbel' at St: John s or out· Tho bnlnnce M the scJSlon wn~ or r' • . · w e pay ng at ea~ - or l >! • "· ,- ~~~~~~~~-"'!!'!"~~~~--~~~~~~~~~~ 
•'ll 11 It . A bl . . Ports. The rein1t11Uon11 arc nothln,:: cuplcd with maiden speeches from - _ ...  -
. 
~ REID CO'S SHIPS ney at 8.4li a.m. yesterday. 1l1e Petrel la at St. John's, 
· PP e • I· contrast wll'1 lniit to me bul hard work and " 'OfrY We ' 
· October. when no l'alea eoulcl hCl •. . · I Mr. Archlballl (Hr. Crace). and )Ir. ;~a;) .r.=:--dJ ;.:7.;c) ~<:1) r.-:o) tC'i'.r) r.~7~ r.;·~~·f'I ,:r·-w ~ I • mar hear Inn Cow dn)'t< th.Ill Mr. HawC11 Scam ell (St u b > 'J'h r :::,,;;::-~;:...- .,.._ ....,._ ..,. __ ......_ ...... .._, ,,_ .__ . .,._..._"' ...... ..... ----: 
made 8\'C!D at 9S -. • m . nllr i: . e MOier 
t · Is dl111trunlled bc<:au"e he cannot get hnndlcd his opnnncnta wlthoul glo\'c" In the past Braalllan flrm11 u11NI to hi . , . th t " . t • I ... ~ ' 
. .: • • fl OY> n ~n) or nl rc,ui;e o h<'CC(lt and did not mi nce mnUer:1 when deal-
11ay .. nd a11 your nah and "c will hlK nd,·ll•e !\tr lln'!l·e~· litc:ia mny N~• ELEf;'l'J~ _,, -• br a ninety ,•11_, .• drnft 1.~_,._ · · · · Ing With the elfort11 to 11nddle him with ~--, " ·" • r - 110111cllmes '"'•• h with mine. • aablo about 11tx month" aflnr the r'.'• To be continued TesorUng to 1<ectnrlnn mel11od11 cturlng 







Newloondland Govt. Coastal 
Mail Service 
Freight for ·F~une and 
Grand Bank 
Freight for the au,.-xiliary schooner Dor-
othy Melita will be received at the "'..harf of 
Messrs. Bowr;ing Brothers, Limited( from 9 
~.m. ·to.morrow, Saturday, until sufficient. 
cargo r~cive4· \ I 
I 
w. 




111' bappenod that 11lx month1 AT ALEXANDER BAY n resume of bis remarks toctn~· ; wey 
l'l'fll_ ... ,,before tbe •hipper of lhe" will nppenr In due cour11e. I 
*91\'fld bla moo v In 1 cl The s uri1rfi.o of thll KCit.'!foo 110 rar >::.'.'1 .:. 
90 
l', An on. Mr. t:rori;c NoNl'\\'Mlh>'. mu~n. nr- 1 wus the brlllln.nt c rrort or the M~wl(cr 
..:-:• per cent 111 pJld before rlYed here a eonpto of day11 n~o from tor St. B11rbe. Mr. Scununull ll lit 
~ .... ••ea port, and our or :!HO.OM Alexander Bay, '!!"here lie hod 11 con-! :;pcccb of yesterday glvei. ttrm rnnk 111 
...,pped 80 rar tbl11 at'allOn not tract In Mr. Onxtcr Burry·11 milt. lie' the ''Cry forefront oC 011r 1mrllnmen1-
lntcndin~ Importers of Salt by Steamer 
rcq11cst~<.i to notify the Fishc1~y Dt-partnw11t 
mediately of their proposal~ rcsp::ctinn imp11rt· 
ations th is Spring . 
,.. lo.a for clnlm11 ha!! IM>en .... thl I I 1 fta~'iffe:;::i(cr: . • 1111ya lmal n.g& nre bumm n11: nt th. R 
1 
nr lans. C:ourteoruc. thprou~hly r"nul-
, . ... ......,.~,.• moat all tae i<hlpper" hav.i M'Ctlon nr tho country and that, n for wl\h• tho praetlcnl" J\Cclls u'tfd (e· 
• • I 
racelYed cub In full. 11plendld YCIUICI oC 90 tons was bulll 1 qulrcment~ of tho t1ahe~me11 ot tho 
In Oltllre there la to IH! an lns pe<'- tbero by Mr Burry th6 past winter I Colonv St 0 a •~ 1 t · nl ii · • · ,.. · . , . ., r.,., 1a11 reason to 1e ?"" k 1\4 " ·.-. M . 0 _ 1 •. I · n -r: ""' ~r. Dra 1 and nobody lb Sho '11'111 bo launchCd *1lorUy nnd 18 proud of her reprcseninllvc. As II a P-!4 , I Y! , Jtdnl:"tt<'r armc '~ ' I!\ l('l }l'°' 
IDA' lo ll:Pt ato1111d It. l nm 11ur- 1 a well fonnd sohoo••r or 11ro1ty llncs 1 ftuenl nod '' ell-lniorme<I ctob:111>r 
ptqed . that tlae mcrchant11 or this d h 1" t r 1 ' · · · ti an I! ou" ie a At<t. 110 le r. great thlnl;"I arc lookecl ror Crom the ;~'fl ·-~.., ··~ · ··:·_.., ..... _. .., · - .• .., • ._ • ....., ··-...-- -~-_. ·-,--: r.'>: 
nou ~>'did not loa~gurate thhs po}lcy Member ror St. Bnrbe. l-llll t1pecch V7"~ CO..:~ CP.:.p tC~.:~· ( O_;./ {0..~~ <.P..:::~;1 CR.:.Y (O~~:' ~J-~ • . 
o( ln1pocUon and payment twonly FIREMEN'S STRIKE shall be publlt1batl In Cull nc. the earl·: • .....--....-- - - ~- - ,_...... 
rearic ago. half' th,ey had. one llrm 1 SEl'IYl1LE0 feet Pos11lblc: opportunhr. and we k.nqw f 
would pol e osl two hundred , .1. ' IL will bo rend with much lnlere:Jt 
thousand dollars the year 111111t 011 1 throughout the country generally, but 
lhr•o "'•r•h"'• or fl11h 11hl pnd to Tho dls11ulc between the e ll'" Stok-~ ...... """~ P - ' e3peol111ty amoni;11l tho ruembcrs 'or 
Brazil. On euch drum or Osh 11blppud Cl'I!' Union and ~he !!hip owners hall lhc P. P. u., to the ver>' great mnJor- • 
lo 9 nail w hn I th bl been adjusle<I Cor the lime being, tho i r~ o ~ve g \'Cn o 11 ppcr lty of whom tbe 11terllilg nnd munly 
L d II th h l' I ll owners olfcrlng a compromise or wo o a111 roug 1e rcgu a ons qualities or Mr. SCllmmell are nlre~ily' 
t .. _t 1 f t ld t b h 1 $73.000 a month Cor 11lgnlng on nnd 
·- oe auro wou no e t e ra 11.0 well and tavornbly known . 
had lhero been no rcguloUons. $2.00 11 month bonus for each month 
HARMONY 
THROUGH .MUSIC 
We eold In Gree<:e s ince the Regu- on ahfpboard. The original dema n<l 
JaUona were enforc:'od nfty thousnnd was $80.00 a monlh. which wu made 
qulntat11 of fish and at ten llh.llllngs (11ome Umc ago. Tho eetUemenl menni; 
more than wo would have got IC we j thal the Diann w111 he oble to gel 
did no. t lry and keep eblppors or fillh lawu.y to-day on her c<>iu1tal trip o.no M1111lc h1 n unlven1nl mcdlurn. hlllni. 
protected. the Thclls. Nept(Jne and Terra Xovn barred neither by ·1111rorcn~-e ot rn.l'c, I 
PortuJ;ol lO date hrus taken s ixty lo Sydney for coal cargoes. naUonollty, fl<llltlcs nor orc('d' ehd tbo ' 
11nven thousand qulntnla of n sh moro hnrmony In the ~ror:ram nt life Con-1 
tbJs yoar than last year. Slnco July Railroad Tragedy ,cort lruit night In lhe Roman Cttlbollc1 1st. Portugal has taken four hunilred ' Cathedral Wtl.!' mntchl'<l hy •ihe linr-1 
end a~venty thousond qulnlw or Chsb,' SANBOR'N. Minn., April 25-F'h·c 1 mony evidenced In .the pcrtc0nnol ot I 
wbererus for the preYlous twelve pcr11on11 woro killed una twelve ln- 1the Nlnse~ nnd tboso ••bo took part., 
moll(_. onl~ Conr ~u11dred and seYon jured when pu11enger lralns No11. 616 ,alm!lllt every llenomlnnuon being re-
tboua~nd qUI!. were !!hipped there. opd 617 bn tho Chicago and Northw8'. presented In t.he solemn olterlng or lite 1 Ontr. forty thousand qulntal8 of Oporto tern rallwny met In a head-on colll•loit ~lit t>spren lott man con sm or the 1 
R11h remain In Newfoundland to-day, near hero early to-day. The 11ccldentjhlgbei;t part of bl11 Goll-ghenili'ltnro-
and Pol'tugal consumes on lhe avorogo wu 11aJd to have been cau11ed by mis· Mus ic. ' 
forty thousand qulntal11 of flail per Interpretation or ot'd'"'· Four car11 'l'ho program mo wall as follo•·11: 
month. There arc about s ixty thou· '!l'ere ,wrecked l\nd liolb engines. PROQRA!\IM}!: :, , 
eand qulnlalll ln1 Portugal and rort.y I , Conductor:-!\lr. Ch11rJCJ1 ijuttan . 
bore, and there will be no ne,.. fl11h •PARIS, Aprll 2!1,-~ew11papcr pro- Organ Solo-"Sonlta C. ii~rp. min . 
to uY extent llll September. wh!'n prletors of lbl1 city have decided un· or," Bull Horwood, F. J. King; Rec . .,;. 
tbeY wlll be able to get the usual aup- anlmou•IY to advance the price or "In Splendor Bright." Haydu; Chont11 
ply. We were laid of•a man who &old dallies from ten lo fifteen centlmo11, - The HeaYen11 are telling "Creation.'' I 
1a cugo at 11evellt.Y·alx abJlllng• and otrccllve Msy lit. Ha.ydn, Mias nunell. 1'10111rt. F. Cqr-1 dened lbe regulaUoM; I coqld. have nick and Jlencbell; Solo-"Angeht 
11old UU1t cargo through our 'rmdo U>VRRTISP: IN ':RP: ADVOCATK E\·er Bright a111l Fair," llanclel, M~. 
. I I I 
Announcement of 
Wholesale Bakers. 
Rcquirin~ a ll the.space in our prembcs , Ocekworth 
Street, for mnnurncturin~ rarposcs, we nrc comrcllcd to 
close our retail More. 
We wish to thank our m:iny retail customer:; of the 
past two years for thtir patronage. · 
Our time und energy will hcr:ccforth he dl! \'Otr il 
entirely to wholesale, and we ask for our ho~t or -..·Ml.:· 
sale customers throughout the city the combined :tnu 
increasing patronage of the buying public. • 
Johnson's good!! will continue to be, as in 1he plst, 
the standard of quality. 
J ohnsori's, 
WOOJaale Bakers, 17i Duckworth Stmt. 
P. O. Box 1211. Phone Connrction. 




-;11" frll'llllt1 l\ntl fr llow tog-ubsorb- every hole and corner ot the globe Is lion. ,V. W. H111Cynrd. :\llnlster ot 
trt tM " llou<'I!" ht opl'n. 1hc Speuker up In the air aa to prices, and they Po11t11 and Telegraph11. The country 
irr<'lutl~l. lhl' Go,•ernor OR the Job. tell you going higher. while New- knows him, and baa the knowledg(! 
,.,11h 01 Jra•I us mu<'h e:.;perlencc and roundland flab 111 picked out a solitary tucked away. . f~h~hl 111 hie Ihle nt1 would· be die- exception lo be damned as worthless. Hon. J . D. Ryan. Prlll!ld:?nt Legl11-
ratoni. iC n111 ;1 little more. let us get We know we have a s taple:, c.itabllsh· latlve Council. A happier selection 
b3rk 1c.1 t':\rlh; Jct black be blnck. ed. nnd popular artlclc. We ll. then. could not ' have been conceived 
0
than 
,,. hit~. "hill'. und t\\l<'e two rour ns IC we can't sell It profttably. It must this ''gnnd old man.'' The honoT 
'"'uf ohl 111 11 uuc~hl'll let's stop twlt1t- bo because or mlsmonageruent In conferred TCnecta honor on t.he .Per-
ine thlnH~· ,h,1ke out our warped nnd mnrkel.fng-i(. Yet. on the race or all sonnet or the Council and the country 
J;tnk,•I mc.-114.'t' IS and IK•gln niroln to this. lhe very ones who sa)' wo Woll't gencrntl)·. 
:bink ,11111 t'llk rationally. nnd help get value ror our fts b are the ones Hon. W, n. Warren. :lllnlater or 
ibc»c.\\hil a 11k our opinions to do like- who sn>· mo3t emphatically, "Wo Jutlllcc: nnd so on 10 many other& or 
,,t' •• w,• ,.rr not haun I to know It must not meddle wlch methods or whom we know not much yet, but we :n. 1 , rt.unh'. tun If our GoJ-itiven marketing.'' Surely no one r ecom- know not Ill: the mot>t promlsln,. int••lll~cn<'t• 1~ 1·•1unl to np111 eclntln~ mcnd3 hanging on to old systems Cronl line that ever led us ~alnal the 
':f' i• •••' IN u-< not llUh\•erl It. 
1 
under which fliob has bct'n twice un- world. . I 
'" 1 \ l 1, 1 \I 1; snlcnblc . In n"e yeant. nnct under . Come out or tb',) regions or make· 
111 1
. ltkr a J;.imc or football which \\ e nre uevcr better thun beg· 
1 
bt'llo\'e, Cello•'· /or;-entcirs: ltt the sun 
10 ,, .~rudn ,., 1 .. n1 ~ white the i::ame sing n maTket. 
1 
or t ruth shine on you. and don't ba 
i• ,,11 ih•'\•ll implln111•tl un• not dli1- ('O.\Kt:lt'S Tilt: O~L\' l'OLlf\' helping the crooks to bea~ yoa out or 
J">Cll m lit! 'cry coni;idotr.ilo or w . f'. Coaker for esaw a dozen your be:it lnteres~s. ll s not your 
•tbl'r.! 4b1•r,•f111 1• 1•olhit·~ and roocbnll yenrs ago thnt Xc\\foundl:ind codft11h !unernl. \oura, . ;rt ~~;1:1111>· t·ut prl!ll.\' "hort nnu con- wa'I nat retching anything like Ital HAODOWN. ~11,'tf rn cHlaht pt>rlotls. Yb u can value, and this •ame cluss or calamity S:ilmonler, April It, 1920. 
lita~inc th~ 1 t''."' Ull "."' re ·we to play a howlers sa.Jd. kill him. because ho •· --
prol,lni;,d i:a111c of eilber. ll would dared 10 Insinuate there was aught I 
r.aiurnll.l' len•I hl rob u~ or th·lll:r.ed wrong with the 11ntlqualed nnd rusty I 
• :J .1 111.:t 10\lk tl'nturl<'s 10 de,·etop. mercantile 11yatem11. lie baa slnco 1 I 11hould like enr111od1 from 
;1cd ~ul.il'tot 1 ""r 11c 11~e of Ju~tlce nnd quite r e\'Olutlonlzed ll1hory dea lings King downwards, ~ take bit ft 
rl~bt :u lh• l'(>lk~· or "i:ct there uny- nnd drove prices or nab up nnd up to · drink In publlc·hCJUaell.-0 
1:(1-,;" the limit year after year. And wben Lrtton. 
. '\ 1,11111 \ lff w \:\1' 1 W. F . Cooker a nd bl11 able co·workera 
1 OM ot the IHl'ltlt 
1°'' 1 h h d were In th<' r arll:imcnt IHt spring j Th'• I~ ~l " IUl (\l) appl'llC to --------!iiiiim. : 1 1.. ... b 1 h )'Ou were told to make your llsb good 1 111
• 
1 ic wilr ... ,.;i, een t 1rou~ n 1========11 ' 1 h h In anticipation of Oo,·ernment sup- ' ~ nr ~t Mml>. 311' now t roug a. ''ar p0rtrd marketlni:: but what happen· : 
cl !'('lltlrs: frW are !ttrooi; enough lo ed! C1111hln oppe11led against the die- t 
~ ron~ldi'rnle nnd cac: truth. and 1ate:1 or his better Jud~ment (IC he ' 
r.:~:. .. 1rt prone to Mt·l't\'t' thllm~elvt>.i p0:H1essed , ur h an ourlbutC!) to tho 
ltd C•tl~~r" aml ili:ht to lhl' dt!Uth. towu ele menLS In public life and 
r1~h1 .-.r IHoni;. .\ s urcc411ful .\merl- seized t11e Government, and ftsb or 
• ra:i i:iid fome thn1• or .Oth.:r ""ou con I 
hll t IC · 1 (l111t-marketlng wa11 no loni;<•r nn 1~811e . . du ~n)l >Y, ycu \\',in to you on Y l..kcn1te then became the chief o!fer- ' 
¥all~ ID '"hlui:h.'' ;ind 11 i>el·m~ that Ing. Side with us nnd we'll ~Ive. you 
a ~": (It rnnta•' h:1.<1 orl"inatctl on 
ti:!~ b.1'l • "11~h hm np1•nrentl)' cnr-
:1fd n1.a~ n •t'Ctloll of 1hl.< commnnll)' 
from 1111 ~~as~ of l l'< ll•• or ·aim In a 
~1 .1l1:uull'ln 11( wanllni;: wanting lo 
i-J th 1n1J•i unrt .1'lonnbll.' 1hlni;s. 
t:-.., \)(131, mnrn1 o r naturul. 10110 · 
· br h• tht"~ •'<•n i<m·cc~d. nrc noutetl 
mont): we'll gh c )'OU rinn : re111rn 
our party und we'll &Ive you more 
rum. \\"e mu11t tax )'Oil hen,•lly. be-! 
cau::se the policy Is: those who ur e 
with II> wlll i;M thlllrl'I bock Cour-fold; ' ' 
those who nrc not must bear the 
brunt. and to hell with the futurt'. 1 
1 bOl\C \\'Ortl11 v.·c rc probably ne \'.'r 
rd 1i:no1~t The l"onstllutlon of the U1led, but ihoRe who nin ma» Nacl; 
llO::ilr.i11n lla,c; no rcttt rulm Cor thl'lll IC proor11 : re 1•ro•lllc In s 11i<eq11ent 
(· 
' . 
removed from Smyth Building, and Is no 
manently located at 330 Duckworth.S~ 
East of Beck's Cove.) 
1t.1 bn\·e 1•0"..r 10 ;iltcr Its rulings. e,·cm~. The only fil!h Cashin talked 
I! lv'll meant "' klll th~ ha lt or them. or was rollen f111h. rcgnrrllei<i1 or the 
1h··r W<>11l•ln'1 t.PJl.-,·c you until they 





iolhk:i could be 
• 1ien·e , nm t 1e resu t W•l'I lh h un· ··~~ lh:i~ :.011 l11c1· ll~NI It like JhC I l I f h 
Values ·To In.terest You! 
· . "n cu 1 r or mo nt 11. 
ffl!o ..... ,.::h th" r1•p1" to h.iu~ them- If Coalter hud bc.•n permlllcd 10 I 
·c,tr> fl:•• N'r>Jlle took :iwa y their continue his drive ro r bener cure 
l"'•<r n the 'r r~· llr,;i op1ioni;tnlo·. JA11t 11ummer and then rci;ulnted mar -
! 10! •bi~ \\!i;'l't hcllt' \·c It ; the)' tltlll kollng. we would no doubt ho,·e benc-~;t •• w! \\',•Ill Is their poll<."\'. They fl•ed b I d d r ti I t 
• • ) IUD re !! 0 IOUl'.'IOC " 0 
; "r:'.I '" ~11\ • ' no ~011 .. )· ex ~cpt thl1:1 rlollora on llll!t Ca ll '!I "olc!I, nnd en-
1 •• ;;1 t ~- l\ilnt: 'r't•reforchlhl'Y a re llonced our rel)utntlon fol' qunllly to 
~ i:on 1;." r.. u cun u~lon 1 nt L" ln-
ftt t d 1 1 nn extent that would help lmm"utur-. 1m:, .111 t 1~ 1wnp l' ~encrnll)' ore bl th 1 • 
. in i.-. t.ind 
1 
n Y o com og stnaon. I 
· I Hon. R, A. Squire" 111 Premier. Ile 
' QI IHI' h l'HPfl t:lt ' not onlr :iu11 tho OoYcrnment. but he 
·' · baa n · ~t rong Oo,·ernmcnt : more than 
that. he hu conducted the compllcat· 
ed and dlmcult atrall'I ot this countl')· 
dunnr tbe monthll put with com· 
mendable tol'ff!Pt and quite In keep. 
his •llh bta profelled Ideal• or clean I 
1114111&. :---_ 
ALJ, 
Sale Price o·n 
Child's Straws 
We mi:s: come 10 )"Ou with 
!'pcc:al. 




They col)le in Straw, and S:raw 
Fabric, with wrcat around, 1sna 
rosette of silk on side. 
Colours of Cream. White. Y~I· 
low, Blue. Navy, Pink, Cerise, c:c .. 
.etc. 




Washable Suede 61oves. 
\Vilh a value that will mean a 
saving. In prop:r Sprtng weath.:r 
Cloves. They are the css~nce or new-
ness. At prices 10 remind you we g1v.:: 
the biggest value alv,..,•s 
LADIES'-Colours : Brown-. Faw:i, 
Grey. Sizes 6 to 7. Price, 
Sl.70 pair 
GENT'S-Colours: Brown, Grey; 
·sizes 7!(z to 9Vz. Price, 
52.00 pair 
6ent's Knitted tiloves. 
Something in that new English knit· 
ted Tic. Jus t a few dozen or these hiJo?h 
class Scarfs.. Or soft rich finish: wc:ll 
made colours. Black with White, Red. 
Green, Blue, Cerise, etc. 
Price, 
80c. ca~b 
Ladies' Silk Oil. Coats. 
r 
I ' STRAW HATS One Bargain Price on Ladies' 
We need not tell you about these in full, the price below 
will give you the story. 
Its a spring showing in value and .price wirho:1t equal. 
They arc made of excellent quality straw, insuring satis-
factor}' wear. 
Colours-Saxe Blue, Navv. Slate, Grcc:i. Dark 'Saxe, 
Black, Dark Grey, ere. · 
Just plain shapes, but ~traw fully worth double our askin~ 
price. They are all new, fr~sh, stylish. 
A Hat equal to any in shape and quality rhat will sell for 
$1.!"-0. 
The Sale Price 8 tlc·. 
'- J 
Spring Show ol l~e 
~-- • • 
Models distinguished in workman exquisite shipes, and fa,cin-
::tting combinations of style. 
Hats of exceptional charm, that arc near, yet distinctive. _ 
Hits that will adopt themselves with equal grace to wear. •with 
( ithcr suits or pretty gowns. 
Yes, a brilliant varied collection that mirrors the fashion d.::-
rrce.s of the world's style centres. 
' It is an extraordinary appeal to the woman of discriminating 
taste a,nd a discerning eye for value. 
Crowns of lustrous finish straw, with top-brims sometimes of 
fine finish straw and under brims of fine fabric. 
Prices rangmg from 'up 
I .., I 
SUNSET SOAP DY.ES . i 
- ·A striking feature about these Dyes is that thc'f Dye all 
fabrics alike. cotton, wool. silk and mixed goods, at :the same 
time giving the same shade to all. ..... ! . 
·our Colours-Light Green, Grey, Sand, t.~ Brown, 
Navy Blue, Pink, Taupe, Black, Old Blue, Dark B~wn, Old ' 
Rose, Orange. Dark Green, Wine, Purple, Helio, etc., etc. 
12c. package 
... 
Seems lik~ folly sp:nding mmiey 
to ad~er::se these Picture Fratiea. 
1 Put no, th: \·alucs arc roo good 
10 p:is~ o\·er lightly. You win 
nc\er o~ain g.:t a chance to pur-
rhnsc such splcnd;d littl: picture 
frames at the price quotd bt'low. 
They come in nickel of a pure 
white. sizes ranging ~om •bout 
,\! '? to SYz inches up. Showil\g 
photos or real persons: these. how· 
ever. can be taken' out and !IU~sti· 
1utcd for your own or rricnd's 
rhoio. Thcr ha\'e patCllf stand 
on back 10 keep frame 'ltanding at 
angle. 







.r An opportunity show ror rhe woman 
\tho wishes to Mvc a half orja third on 
her Footv.•ear. Thcv run in fine black 
Dongola leathers, blucher style. laced, 




Quality. value 11nd style. the rhrce 
i.rcat and main things in this end-Of· 
week clearance oj Boots. 
The tempting price is such as never 
~n before when quality and make is 
near. , 
Sofr Dongola leather. medicm. cem-
rortablc lleel, la~d~ bludler. Sizca 3, 
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i1:101c==o=o1c:::=:::10cocso1c:::::::==::10C101c==:::10}. L . l t . c ., :'f 92 o' the best we .have ID tltc ~ .~ ~-~ PAINrrs, VAI>NISH u egis a ive ounc1 . :r. IRfty per cent or them dllte~•!· ~ ifil ~ 0o Off • • l p d • · think the Covemment oupt to ~ ~ O ICla rocee J.ng S all 'uppon I~ the full• cxtctlt and ]>a inters' 'Supplies ~ . . ~ lpusin& measuM to COllllicl.eW ~ OD (Conllnucd) 1 v. ant 10 enunciate the principle that I ent to send his child to ~PAINTS STOP CRACK ~ W~DNl-.'SDA \', April :?01b. · 1be natural rt$.Qur:c.; of the cou11tt)' ou&ht not tp be opilon&l-·~'f~ 
J V ARNl H SHINON ibc speech ns dellvere:I by His E"· I are not.,. the property of the Individual, 1 e:n to send tu. ctalJ41, Ind . FILLER DRIER • •0 cellc!nc>; rorcshado11·s n v4ry grc:11 ' but mc~I)' a trust. Thai 1ru·11 Is coa. be compcllel!d to ~ii VARNISH STAlNS COAL 'fAU D amount or ~cgislluion that will r.o doubt v¢)ed to 1hc fish merchant and 11•hile been ~n en cavour to WHITE LEAD S.OLIGNUl\I , 0 ~emf to the gcnc:,ral. •dv11ncemc111 of the he 1111y pay him ror the produce or hio; educa11on In thla cdqC LTN EEO OIL PAINT ANO VAJlNISH ~ Colony and it ii; ":ell lluu chi:. Is lalcc.1; l:ibors he iranatcn1 hi& tr\Mit. and It 1s h11:i° :1bsoh1tclr faUe~ 
0 1'URPENTrNE - · BRVSl\ES. UJ' cs mcmior:cd here that .rtic tro:tc further iransr,qed , for the handllni: the lntcndon of tlfo D PURE .PUTTY · ~l! ~'(:OPPER PAIN;r r ce11ct:tll>' rtiroughout the worJd Bno end dlspo:iin& pt IP ahc rorcicn· mark·. thi$ d'epanment or~ ~O • , •, • conditions gcncntlly hl\'C !:con so dis· ers. So that II is righ1 and proper au.:I their whole encr'd \o <Alli or Write For C?ataloj\tte and Price List. org~iVied', nod a gre:it amount' b f r¢- 1 tntircl)• in tl)c proiincc of the povcm· • Hi~cr cducitioll la a . O TPORT OHDER Pl?OMPT y ATI'ENDED'TO. D c1 01~~ctio1n1 "'·ill h~1-e 1bo t>c1 • ~ u1ndcr- : mhcnt 10 tako hold of all phroducis h,,f d010vidcuma~ccfrntnn an11 d'~o-• 0 :i.;cn 111 n countries y egis ators. 11 c country and conserve t cm 10 t .: , 1· . ... · , .. 111 ~ :ind more so probnbly in this countr)' i:cnc::al aood or the communit)'. , few yc:u:: thaf any inailt o HORWOOD LUMBER CO~\PANY, Ltd. th:in in orhers which have been pro- j Another most imponant manor in,:nadc t~ Hi&hcr ~ducadon ort~ D · grcssing at n more rnpid rate, and h:ivc rhc speech is th11t regarding the De-, the UmverslUes in Eqiildj 0 rcb20cd,t f tnken advnntai:c or nd11anced thought I pnrtmcnt or Marine and Fisheries, thrll a fell· of 1hc:n ~ &Cl ! ,c::==::sococ:==::zoco :ao,c::!::::=:::aoc::zo,c:::==:::ioc:ao more so thiin 11.'C h:wc. I rc:ir that WC t a. department or $CientiJk research is \O·day; the Unlvcr3ll>' or I 
• in this count!)' h111·c been 100 tait' in 110 tc established. There can tc no two the first 10 rc..--clvc a ;nuit: 
t.iking ad\'llnlage or much impro1·cmcnt I opinions as 10 lbe benefits of :iuch II of th: Hi&hcr E:lu~tion Ii crone 
~~~~~~~~~~~~~ nod ad\•anccd thou&ht thar h:ive e:nsn· 1 C:cpann:CQt, particularly In a fish bWli· di\ic!ual eft'ort an:t nor lt'li the &O'IDftt.~;r I 
:ired rrom outside source-;. We have ncss, and in filcl lllmost every m;inu· men:. I hope that o:.ir ~ 
MOTOR BOAT 
Spirit COMPASSES" 
. Jf yon cont~mplate .buying a' Motor Boat 
·Spirit Compass, get it from the firm who under-
s tand the working a nd the making of these in-
s trument ' . 
If you ge t your Spirit Compass- from us you 
can be a ssured of gettin g a re l!ablc art icle.- \V./c 
re s t e very o n e before it leav es' the s tore. 
ROPER & THOMPSON'1 
P. O. Box ~07. 'Phone 37;;. 
tathu· bc::n contc:11 10 go on in a grc u facturioi: conccin •• rho prcscor. time Education will cake ihiG •er Id 
n;c:isurc in the old \o0 .lY un!il driV'cn is dcvclopinc a:icntlflc n110arcb, and so tb:it cv:ry ehUd In t~ COUlltrJ ~osslbly b)• elrcumitancc:i to make'. cndeavouri.n& 10 provide tbe YCI')' be.It 1 be able to read and w~ Pd 
some nlterarions. The unrest in chi.;;· rood that can bo made of a prodqct. pn1elllicntl)'. Maoy at P.rtle 
country is having I think very grea1 in· I Another matter is t!IC ·~ abipa are supROiiicl lO read 
nuencc in making us, io busincu and I bclnc bullt,.ad.Jbc.. UaU opr ~ ~ ~ ad 
an our !er1sl:itivc dudes, consider what ple aro ~ 
is to be for the future. Tials ·~ moat ~ 
outlines n 1·cry Iara.: p~ of ~-1 da:io we 
1.ition. His Excellency refers allci to Of 
1hc ~hips that have be.ell donated e.,: 
the Admiralty. No doa~theile WHI l!Ct 
of i:rc:it ~en•icc, and wora much ~· 
~ ed b}· the country. ff ' The speech also ~reiJ \o ~ 
~ OU1511nding ror ~ ....... 1h1s coun:ry and caiiidi(•iDlfrcladCaq to tl:e l.4br.ldor boundaey. It Is weit.b· 
~ dc.:J 11•:11 thl$ matter 11 now to tic p~ 
~ t:il:en up. :ar.d in a ahon time: problbl} paruuot '* '°•·;M•ll!Nlili 
cither count!)' v.·111 have in the territory that every cbilcl Id the coantrJ Is eda· 
in Jis~ure. , cited. II ls a dissrace that there wm ~ \\·ill t1! settled. as to ,·hat iurisdletlo:1 c:tcr&fcs shoiakl bo. de1fc*'42:-tct-Headquarters For .Nautical Instrument • A matter of grc::11 importance r.:- ::n many IUilorases ~both our Roal· . • rcrr.:d to in the :.pe.:ch. de1ls v.•i t'.1 fish· 1~en1 :i:nl 'tfie..Ha•al~erve; ao:nc of 
:::t'=3:!::f~ ..... ~~ cry ~ucrs, and I am 1·cf)' gl:id i:ideeJ' ·----------------------..--!i--lilli~-!lliii ....... !iill .. th.at on 1hc assumption or oftlcc or the • 
rrescn1 Go1cmn-en1, the>· pu: into mi•••••Si'l•sa•ml&~-nS!"'lirlrik'!"ll:'"'""!*:"4~"!1":' •miml•:ill•••illlllllimti:mitillliiiiliiimall 
torce re,,ul:Hio:::-; for rhc co:isc:"".•inr. 
01 our li~h mar;.et!I. Of COUl''!C in :Ill 
I ' KNOWLING' 
AT HAROWAR[ HtAOOU~RTtRS 
lN STOCK: 
r.c .\ chine!' thcr: must be n dtffercn ~c 
of opin:on. a:i:I in such a country 1:;; 
thi .. wlu::c u·c hntc to dcp:tr~ from olJ 
cu~toms nod :idopt new ones, it rccms 
ve • r:idicnl for Jhc <;;01•crn:np~t to 
- " i= r.:i1 re~~IDIC 1h1: . pri e, :l:ld :;o!c • 
:> fish to ro:c!g1 co:i:11ries. Ou: I 
thin~ ::nne people 0:1 loolti':; ;:m:i-1.I 
:ind sc:.:in thit the tr:i:lc o• t~c "ho'.: 
- .,. . . . "' . 
: ::Dool De@ai-tment_. 
Black & Galvanized 
. . 
Sheet Iron 
Bla\:k-20, 22 and 26 gau't'c. 
Galvanizcd-1 , 20, 22, 2J, 23, 26, 28. 
·, Sh~et Lead 
1112. 2, 2 % and ·I Pound. 
"'nrld .11 the pre .. ent tin:e 's tc:nc reg11· 
la:ej nnd cn:: .. crved and i;uldcJ by \h: 
1:01·c:-:ill'e;1cs oi the :;c1c·:11 courtric ;, 
will :idmi: that it ~·ns n wi$e step on 
the r :ir: or the Government he:.:. 
fl•c JC i .. :I difference or opinion :ts tn 
1l:c:, lo:m of earryjn& out these rcgu. 
la:\on_ out thc:c ccn be \'>::}' liu!c di!-
tc:cncc or opinio'.'I a::. :o '.he prin-:iple 
in~ohcd, :ind u e hope th:it in tl:c co::t· 
ing ~c .;;io:1 that !>ttch regulatio~s w!ll 
l:e !f:,ilde :t will r:cet the :>)'mp:11h1 of 
I the who!c count!). Md :hat :ill u iii ghc their aid in c:arl)·ini; them 0111. The llsh!ry L: our o:ic i:r:::.lt in:lustr;. 
I and probably !c.ss h:is bc:n don.: for 11 
th11n an)· other. Dltre:cnt go1·am:nc1ts 
h:avc P1Ss::I ic~sla1:o:i J 10 ult :i-::t 
o:licr things. but thel !:ave n.:1·:: ::ee.1 
::::-::cJ OUI With :In}· c!ei::e! of lim'-
ncse. Con:;eque.111)· !r'.:::e:id of tl:e:r 
bcinc of benefit, as a practier.l result 
,11cy have been womt th:in none ,, :tll. 
Sot:--: pcrs6n:; claim th:u these rci;ul,1-
tion , pre,·e.:1t co i1pccitlon .. \'Clc' I •h~ 
1Jn!y com?Cti1io1$ chis t'OUntry ca:i lu•:c 
:t:-: tho:::: coun:rie3 u hich p:o:lucc th.: 
nrr.c :miclc a:i 1 .. : do, and thc~e arc 
the only ones u·c ought 10 h11•e in dis· 
po~Y'ni: of ou~ fish. There ou~ht Mt 
tc 1-c competition bet .1 ecn one :ind the 
~~~~9!!"~~--=~~~~=~~-~~~~~·;;... _ __,___ o:hcr of our export merchants "'hie'h I 
.. 
•• • • •+•+++++•• ..••+•••••• ,. ... + .. •••• .'•+•+• .. t•T•••+++++• our rorci"n mnrkcts While it is pro . 
............. +•••••+++•+++••..+++++++•+••~··~·· ..... • ~ . 
- r · -; • - - - will tend 10 depress the price of Jlsh i:i l 
· . . ' i~ per that a minimum price should be I ;: H'1•story o'f th~ F p u :! I :u3rdem:::~~ntl~e ou~~~~:llt~n wh~~"'::~~~ 
~ L. ~ c:an 1:c1 ov:r nod abo1·c the minimum I 
-M , • • • :t price se: ro: our nsh. Ji . ~t The llrst principle In dealini: with 
' ... ~argains·~ 




Boys' and Girls' BOOTS 
THE E OUP. BUYER HA SEC- 'REP U~DER :uo "T FAYOliR.'~ BLE C!RCU)J TA~CES. 
\'AR!OUS lTEMS WILL BR A . . NOUf\C~D AS \VE GET THE)1 RE.\DY. 
' .. Btl)7 S' 




BOY '· VEAL CALF BLUCHER-
Gun me1al top, toe cap, back s t r ap, 
B(>ys' 
THE 
tt :t: nnturnl products. 10 m)' mind. Is th: . 
.. L v I I 2"0' p "''°' the r:oi:eny or the individual 11•1:0 may I good i1cnvy s oles and heels. These !: arge 0 ume 0 W a"nes :t hdvc thc:n in thel~ pos:icsslon. What -
:: 'H 4t- I n:ean Is this th:11 supposing n fisher- hoots arc good value to-day for $4.50. 
ll<t()t Bar2i1i11 
BOY ' GUN :\1ETAL BLt:CHER 
BOOT -Mat kid top, all solid kar~.­
cr. inner and outer soles, toe cap. t.1c:.-
Hrap. good s trong linmct. Regular 
value ,'S.00. 
'°'C ~i mnn has tc~n fi tted 0111 with boll an.:f I .. r , , '· r 
ontaining many strations·, q:l.00 i~ r,oe:; lO the grounds llnd C:llC.hes his II 




s:J.75 I C ~ •~ ell nece!iSanes for catching the Roh, ' • Pape{•cover,• ('1,2r: c~rd board cover i~ II'~ COU!IH)' is th:it Chat flsh is his. fl) ' _ ~ ti u < .. (. my mind 1h11t llsh is not his, but it b~· :;:: t; long:s 10 the country. It is :i tr:.m re· ---:--------------------.:....-..--...;..----------------------
U . ' :: post!d in him nnd his rroprietary in- The sizes in these ]Joys' Kalt';" roo (At I [ Exc(~lh~nt 
very monist . an on- n ion ist :t~ .. I :h:i• he: has Pllt' in:o the C.ttchini; of it. I JlO l~ S' Jl()( )"J"S., Bl I B t ,. 
alike should procurcla copy df this inter- ii Therefore it · ls tight end P/O?C: Bnd - UC ier >OO ~.. School 1-loof s I. E u . . d N u .(<',• tercst in It ·~ only in <;O rnr BS the lnbor ~ . cstingA"' historn which is a record of :t. the absolurc duty (If the Govemmc:itj I .'oft and Mellow Calf, ctood duck linin~. J . d ++ nr the doy. to cee that nn 111e fish be· range fro m s izes I to 6 only. ins ide and outside b aCk s trap, leather in'lcr :rn~ ,,_ ac 11evement in in ustry and poli tics un- tl inr ccui:h1 the fisherman will handle i1 I f II 
Paralleled in Newfoundland hi'story. fi so n:o 10 ::ive the t:e?;t re£ulls to the Ma.I Ord . . ou ter so cs, two . u soles t o heels, special high ++ • ' crs rccc1ve s pc('1al 1 grade boot. We can not import rh.is boot to-dav Valuable as a work·of reference to thos• c:our.cry and they be the orbiter as ro I \;; it what should be. done with that nsh. attention. Postage J t cents I to sell less rhan $6.SO. 
who WOUid know th~ Origin growth and lt Thcr should mnke such rcgululon:: lit 
future .outlook of the greatest oro. aniz- u see th•I that fish is properly cured an.i e xtra. Sale Price .. $4.00 
· f N ,.., it everythlni: dc>nc 10 mnkc It a proftt>tblc ~ ntiOll yet Ormcd in CWfoundland. -c .. ;. nrric'c. A: the present tin-e it !:i a dh · Duc-kworth St., 
.I ust the BoQt F~lthcr and 
Mother needs fo1 the Homp-
ing School Boy. 
U"' . • i~ ~u~t in1t :;cene tn ~o In n Ushln1t :;1n1tc 
U++•iu++++++++++++..-...++++++•·>+t+++++~+++ ... ++++++++++.: :ts I have nod seen them _.a hini:' 
• ll - ..,...,.'-<-+(·+"-+++->+*'' ++-H-~·>•:• ,,.,...,.+++•J.->+•.c··:-++·•+++++ out fish in water grey with Uic otT.11 






ho fl<v..; lt.rc: for m It 11.inJl.-.I in 1t11t l 





THE . EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
r -. H The Name ~ibby's ..  
is a Guarantee of Quality a.nd 
Satisfaction to your 
customers · 
7 
. AT ALL ~ROCE·RS 'l 
Libby, McNeill & Lioby : 1 . di 
~ ~ ., 
~ Purils taught by this s~ ' ~ tem will become thorQugh ~, 
~ mu-1ci:ins, ~:apable of rcadin~ 
· ' 111 s1 ~ht. and obt:1ining re· .I ~ •cits ~·hich have not been ~ 
~ •.hie\cJ by :inv other Tuto. ~ 
~ 11' es1 rence. ~ 
~ Only iO Cents Post Paid. ~ 
' , ~ . ~ ~Dicks & Co ~ ' , ., "' 1 
~ Limited · ~ 




81 laking a good tonic. McMurdo'a 
:\o1r1u,11 Hypopbo1pbltea la 1ucb a 
lo~(c. Tho UyJ>Opb0tpblloa atrengthcn 
lbe 11ene1, help tbe appetite, put lroti 
Clo lbe blOOd, prnent COUfbS and 
toldi. Mcllturdo'e Hypopho3pblte1 ls 
llOo-alcobollc, and there 11 uo "come· 
back" artcr Ila use. ll mukea you 
Jt.y better. 
Tlro 1lt1•1~ and SI.00. (60 aod 
UO do~ea.) 
T. McMURDO 
& Co. Ltd. 
Cbe11tllta dnce lSQ. 
lTatu 81., 81. lollu'a. 
40 V l'ry Choice Turkeys 
Beet. Parsnips and 
Carrots. 
Turnips and Cabbage 
Citron and Lemon Peel 
Shelled Almonds and 
Walnuts 
Asstd. kings and Spices 
Skipper Sardines 25c tin , 
~re Gold Extracts 
Asstll. Syrups 35c. bottle 




l>csl 60c and 65c 
Tea 





(Continued ~m page G.) 
I 
reculation1 were thrust upon 
pie. 
HON. MR. BROWNING:-Mr. 
President, Ju11 \ few wonl1 with your 
permiulon. I imaclne I hardly went 
so far In 1he mauer u the 1tandanll11-
tion of ftah. I think I merely pve tM 
idea 1h• t the fishery or our COU.Dtry 
was a trust •n·d 1h11 our fishermen fre 
the cuardi11ns or th11 trust: and It Is 
1he duty or the Government to 1ee tbll 
1ha1 trust Is beinc rulftlled: ' forumuUI 
as it Is 1he duty of the Govenimcnt tO 
see that that fish is properly handled, 
cured and otherwise prepared 11 sn 
artig!e or food. If such · were done 
thef'e would be no such thin& 11 stink 
fish. That must be eauled endtely b)' 
lack or wuhinc. If a ftah 11 aoc wuhJ 
ed In clean water, 1here muat ll lllm 
which contlnuinc 10 surround the ftah 
rnust eve1nually c:tute it ro tllhik. Th:at 
is where aclenttftc atad~ W091d be 
wonh while: and there would be wery 
Uhle tro'Uble With 11lnk 1lih. I de). no( 
tbfak I -.eat tmiMr 1111111 ~ ht 





A few cents buys "Da.nderfne. 
Acter a.n 11,ppllca.tlon or "pataderlne• 
you <:An not find a fallen b&.lr or '"' 
da.nctrul!', besides every lllfr •h~ 
new life, ,.ICor. bt'fgbtness, more QOl01 
and thlckndls. ' 
COl'MEHCIAL UNrDN 
• 
o_o_o_n_o_a•• i '. . . 
'I Naubtal Wurl~ 
I aod iC·HARTS AT 
Byrne's Bookstore 
llrown's and Pearson's 'Naut· 
i'-111 Almanacs ror 1920, 
$1.00 oach.., '• . 
Raper'~ Nauti.cnl T~tiles ss.75-
Coastal Navigation & Notes 
· on the use nr Charts. $1Ao 
I 0 Newton's Guide ror Masters 
and Mates •• .' ••••• $120 
Ready Reckoner and Loa 
Book •••••...•••• :toe. 
Scribner's [,umber and Log 
Book ••••.•. •• ••• 30c. 
Sheet Charts or Newfound· 
hand and Labrndor. 
General t:harts or Newfound· 
land. 
) ·Garrett -BJtne •. 











6eneral Post Office 
THE EVENING AOVOCATE JOHN' S, NEWFOUNDLAND, 
CAL6ARY MINISTER 




FOREfGN MAILS l'n~~ll Kr«tored Ill!< Wh'e'11 Slrt11trfh l!k;;ali!i$~!iliilmiiil&a:DU111B:iliiliiE:aaimai!lil 
.Hl l'r l:u~r> thing l!l~e t 'a lled. . , 
Mails p er S. S. SABLE I. Yet nnothcr mlQf11ter or rellpon to 
for Canada and the United i;Cve 111s un11ua1med e ndoniement 101 
1 Tonlnc Cts u. mctllclno or remnrknble 1 
160 brls FAMILY BACK 
States will b e c losed at· the merit. Is lite He\'. J ohn 7.aeu•chk}', pn11-1 
G eneral P os t Office to • tor or t•ic: 1.uthenm Church\ Ohio 
. mOI • Synoil . Cnlitnry. Alberta. who re~llle;i f 
r ow, Saturday , the 1s t M:l)', nt 19!!0, !>~ Street. w" lo n 1llnlen\~nt 1 
a t I p m nuide Ol the l.lggetl'll Flndloy Drui: I 
· · Storll recenth'. I 
Mails p c re S .S. DIGBY for " F'or nine· yenr11 my wire autforod 
Great Britain will b e closed from dropsy." he Hold. "anti ror tltt' 
pus i fh'I' yeur.i hud been In 11 very b11d 
o n \Xlednes day evening, t h e , MtOtl.' of lll'Ullll, Her no11etlto Wiii! ver~· 
~ h N~ t S ' I k ~ fl"Or. 01111 ' 'et ulthoni;h iche ntc hut 
;)f l a Y • a '- 0 C OC · l \'Qr\' litt le she lllWll\"8 hail 11 f'ult reel• \V. \V. HALFYARD, Ing. ofter mcal11. She had n drow11)· 
Act Min Posts & Telcg·raphs reeli ng all the 11mr from which noth-
• • lni; <'Onld nrou.ic her. nn•l felt tlre,>11 
General P ost Office, l hCllh mentally arnl phy11lcnll)'. She 
St John's otlen co11111lulnetl of a(·ute potn11 n1·ro<is 
• • 1'1i" ha.l'k which were 110 had that sl111 1 
April 30th , 1920· had 10 let her work go l'IHlrely, 11nd 11t ~=~===!!!!~=~~=· 
- - ------------ I nh;ht her s leep wn., \'CtY disturbed. ;;; 
111cr nen·ou!I 11yktcm het nme 110 11hnt-1 NOTICE 11«>rcd that thr leMt t hlni:: would alarm II er. :11111 11 .. e w:1-1 itettlntt worse year I . hy yenr. She tried nit kln•l~ <>f trP11l· --. - ment~ uml even went to t he ho11pltal Ex rrlYDte \'(' c , 1hc undcrsi~ncd H11 ir· Oil He,·erul oc'<'nKlonjl. but alway;1 fnlletl • dr~"-Sc ~s o f St. john's . heJtr:,y to l'l't more 1h11n 1empornry relic:!. , hus aec:ured a PG'1 
no t ifv o ur cusromc.. rs nud •he pi:b· I •·w e hud re:•d much a110u1 thl' merll!i l..awrenl'o Lumber 
I
. · II h d f or Tonla1-. nnd rlnally I bOui;hl •1 1>01- morning to take up 1alS 
1c genera v t nr o n :in a r::r tic. 11 ~ceml'd to <in m>' wJtt> ~ood. 
Mn,· 3r d Hnir Ci:ts nnd Shaves 11ncl 110 I \·onllnul'fl with 11. She ho& 1 l\I d .. 1 h ~ ,..,_..,.,=, will be ns Follows : now taken tbrPc botll l''< In all. unit i. • r. on "n. r, "· .,._ 
This Pork is exactly the same cut and 
quality of FAMILY MESS onlY it comes 
in larger pieces; a superior grade to Ham 
Butt. 
.LOwE8T09'~~ 
· H · C 
1 
.IQc •l" r·lt!cd f'hnnir<> ror the ll<'tter h:a11 heen Wultlegrne Street, IUUIOUDCG Ole 
nir. u · · · · · · · · · .,0 · t''" r1>•ul1 . She now 11lce1H t lie wholl) i;ngeruent or their :roangfft daushter. rl'H Sha \ C . . .. . ·. · · · · · · - c. 1nl::l1t t l- roll':h n111l h:t!l loM lhut tlrod '.\ti H I w Id l )I J J I 
S igned : \\'. Reid. J. r . Breen . .1 . 11lr1\\'q\' rel'lllHr. S!ic 1~ llO much Im: . Rll nue ~c en. 0 r. Dmes • 0 
H . Wa lsh. I. 1. S e \l n..!llf, s. flrl l\'(lcl Lh a 1 !\hi' ('fi ll 11.1 \\' do IH'r houqc. Baird ot the Carnegie .st~l om~. 1 Acron coant17 It .. rlllnln« l.0-dat ~· 
Bc:nrns. Ge o F. · Mnni~ n .. f .1\,\'llr, •• w,11·1 .. r lcrfcc tllc:t!ll', :11111_,ihe nnlln-. Pllt11blurg, dra. l\111111 \\ ndden la a with II Sout1ler11 wind, thougb tbeh tJi ot boipq ~~.-. 
r: ; p J n ·II • D F II ;u )Ul'n 1ave ( •m n11c:trf'u en lfrl> )'. llOllU or nn welt known young l:ady, IR llUle force In It. Tbe weatber .. bad to So to • ~,1b0i~;IM!itiitii~ "'~~~~~: J. 'r . ':--:c1~~;\ .~ H . Gu: 1 !i.~ r.~ l~~n:·:~~l~0r:~e~~ ~~ ~~ e"~1~0~;~~·~ :i memb.or ot St. Pntr lcl("s Church mild and b~twoc;n h•r• Dnd Bf11hop'11 baYe the police 11ent for.,\ ~J Jl.tOOID;.""'arbGl•it.l 
I I R C H · ,~.. r. " o . 11111 It •I' ll'!< n'lt h"lt""r " "r 11,11r ; .. C'holr. nnd her mony rrlcnds wlll wl!1h Falb th• r:ilnrall Is teavler than fnr- momlnx. 1 an • . ' · . :irn !-. ' ·. ,., " n , " • a b JI \\' dill b II I I . I bere. Tbe W•t 
. ~n . W A H· 11 , , Cl ni 111 11 ~"' It 11111. nn1l .ihe hM nn1 hern er we . e ng e s r :1g n June. thcr W \''(t. Se\"en bo>~ plarlnit high bDek on the J , ~·-1 ) · · · .tr ..t.. 1'1 "" " ''" ror r:\,rn,· Yl'llri> ll:. .... 1. Tunlnr _,___ I -o--- p11Ulk t.tre~t 11Je:1tled JQlltY. They amet, and IMIY111ll ~ll "' ·;~~~~;~· Murph·~" T · J. Brcnn:tn. I~ h1•lo!n'! h"r wo1pl1>rf11llr encl "'" :\Ir. Hotlger o·~lllll . brother ot l..U"-11 nl;;l1t Ml\eral victim" of clop<! were told tu ito l-On11trrw:ntl11 •nd en·1· broken into and neentl~ h IOC>IUI " • 
:ipJ0.21 \\ 011 11111 t h•• whhotn h nn un,· nr,'Ount :\I J h d ,. . . . If HC)ape rrom • rrn t bad m:uGJ lll• 
__ ___ I t I • 1 r r ia lnh · a l'tilni·llcl mc:dh In" nnd - ettsrs. o n nn \ . J . 0 :'\c lll. who could l)(l 11ec 11 on :'\cw Gower Street joy tht m'l1:h·e<1, I.mt i.uch 11(10rt c+an- 1 S 
r '."' ''" 111!• ••url' 111 rc,.ommrwlln:: It." !Uin ·ed 1l11rlug the wur Ill the front nnd 11 tlgllt cx:curretl between some or not lie allo\\'ecl on the p11blh- s lret'l. J hler, boldtr. The police ore .... dllf I .~ ~ - . r : 11lr11· I• >1t1hl i'l S1 • • John·., '"' :'II. nnd hnd on Important position 11lnce t!Jem on Thoms11 St reel olt New 01>11'er' o--- 111 ~Qrk. howenr, antl l1ope tlOOn 10 • 
<.. ~ ~· ~-.,. ? ' •rniu>r": 111 f;i• tt 1 .. 1 IHI hy I.. t '.)<'k- In London. nrrh•cd here on a ' ' llllt 10 St r~l. 'rhe conl~lllnts mu11t h11Ye l hi nd lhelr q1.:r.rry. : 
· -~ :._.~f~· .? :\ ? wmul 8' Sou: 111 J.:n,.lf,.,h Har bor by 11111 mother nnd reluth"ll$ ye terdR>', bnd 11ore beiu.bl lhlll mornln~ Judging 1 \VEATHER AND • 
l(>r,,mloh Pt.>1111'; In llonn ,· 1~ 1 ·1 h\· w · · . I ICE CONDITIONS The \ · I T I h " I • 
•I 11 011-·o: nrul In Lillie 110,. 1.,100,1 h}: coming by wuy oC Xew York nnd from by the WQ)' fn wh h:h their 1·rllnl\lms '\Ii <111 "ep on~' ompany m· ,. PUBLIC NOTICE! 1-.:.1;::1 ~ ll. J 1. nes. · . ' Sydner on the s.s. Kyle. ! hit t?:e, boarded renco there. The ' -- port1:1I by the ~,i:;. W. ~I. O'upl)('r trom i 
t I o---- police suppressed the melee. W ~11loy,· 11lc-Ew!t wind, light; de1111e I E!Ollt<>9. a la rge motor trm k '" be! I 
i STOLE HER RUBBERS BUILDING PULP .PLANT roi: untl rnln. l worl;clt In lhe ~-on11trncUon or the iuwJ: A Jy lit the •n 
rndcr th ~ prO\'l:<lom• or the II.I ~" I -- I Pl LES Do uot • ofrt! L:lSi.le-Wlnd Southeast wllh rain. tclcph!>nc line. ~ STo':fvc LTD 'i'Vi 
light Snvlnll; Act. t :n . h • ~ hcr!!hY -- I 1 ••t<>lht'r llay wllll I l o 1 'f • ..,.,.. • 
notlfted thnt on the e,·cnln;: or \\\•1lnr111l11~· two r o1111::- ln1h1 11a<1•fni: _, Captnln Storm nod those osrochu ed f.:.f."~~~~::.!: 'l'fIE PROFES- 1 l J 
Undn.v. the :!r.d tl:t" or ~la_,. next. at .,1,rnh Dn( k \\'orth StrC?tt ntt· t-k .1 • With him In the cnu:;rprlee. recently lun 1'1:1" No NEW LINER ARRIVES ,. :.1 *-•~OM~e.M--M ' ., ' • l " u n d h" · k t b I I aur1tl.c:l\ I 11~~ SIONAL M •\N - --:;~;;ii lien o'clock. nit clock~ ::irr 10 be pu t li11le i:lrl. a:::•••I :i. a llowe I out to pl:t)' s iane 1 • "'Or 0 11 Id ng a lnrge ., . •I II)" f'\"Jllll'Cl'J. -- • . • • -~~ • .., 
torwnrd one 'hour. lhnl Is. 10 ele,·ea II Arr her l·or.1 '. One or them held 1~e pulp plane fl t Alcxonder l:lay. A con- ~~ C,!:.n~'1~l~l;"'c1!:rewfllo~ l~~;. >,:•:;.~~";;t The 11.11. W. M. 'fupper, Capt. B•ou·n. , --- Ir. •· ~~~ 
A ... . ·~k. nnd llrnc the~tlftAr \\' Ill con- llU I . I' ll .. "'•lie t l>O c:t ' •e ' ' II t I slderoble rorc:e or ml?n ore geul11g the d\'ftlcN. Of J /101,.ntou. tl'c:i.o ~ c· .......... ti.ea. or l'1e NO\'O SC()lfn Stcnn1shlpe Lld. The doctor. lho luwyer the llt~rnry ; FOI> 
• • ' v ' ~ • ~ ' • • • r ' (' )(lrt\ e " . Toron10. H:Lnt·•:e bolt f~ If ) '111 I"""''' '" l.blr • • I t r . .• 
tinuc 0~ nt present rrom dar 10 doy 1041; from her t •et n n •w fl:lfr or rub-. '~ood necessn ry ~or Its erection out paP11fiwdmi'Oi'..oie1:.:...u.mpt.>"";' D'•· •'"I•· arrh·ed In port rrom Boston vlq. l!nll· man, n :irt e·1er)' mnn -who posaest<es ' 
unt il the Iii-lit Sunday In Ot'tober next. • "' ~-q· oe9 • whf,•h her mot'll'r h:1•• from the Terra :>;ovu country, ond 11l 1ax nt :! p.m. )'Clllerdny. and Is db• 1 book11.1 \till ftnd the mo::t convenient . • , , 
Thi'! shalt be known a~ "~c .. •tound- Pill rn t!i'1?1. T•·e ho~'ll tltcn 111n r<'h~1l present 130 nre ensnsed Ut the work All lllct ll1hermen 00 the Southern churi..1 nt: her C'nri;u nt Morey &: co·a. pince lO kl'ep them L'4 lo n Olobe- Y. SC llR. '\llLz\GE 
lond 'l'lme" nod shall· ll:: nppllcublo ofi w11·1 1i.c lnicnllon or s<1lllntt t"<>m or erecting thll pulp mlll proper. Thi~ Shore anil around Plaeenua ore now premise!!. South 'Side. The ship llntl Wernlckc SeC'llonal Dookcnsc. \\'here ~ 91) Tons Nett Retfllt 
to the whole Colony. •ll a k n!< .hon. but n i1l<1l" r or lhe lltl'r will be erected or thll best kind or vi:r)· busf geulng ready for the sum- ca lm wcnther 11111 dense fog all thll they nre e:isr to refer 1to nnd free f.. hlaitland, N.S •• lOO't 
l ne :;.:..-e chni1e. <'l11lght them and brl\·k procurable nnd will dem11nd th~ mer'11 llRlllng voyage. and IC fine Well· w:iy und broni;ht a Cull geoernl \!'.ir,:o from <lust. k well found and now 
The sun nt . Sh~nnl 11111 will he ~· reatrn~d to t•nll t'le poll<'~ Thi! ladt1 u1e ot at Least ::lll.: mllUona ot t:ol11 tiler Is u1bered In !OOn 110me wltt 1rom the "Hub" cqunl to lS.000 hnr- 1 PJ:;HC U·; JOH~30~. l~LmTED ~ f or rurlhcr parti'c•·l ...... 1 
Bred at tea o clodc Sund:w C\'enlaa · I I 1 1 ' r1 ""''" i. · , rt-cu t'1rt•w 1'·1' rnbberll on t .. e Aide- matfr a n 111 conuructlon. Th:'! 11tu rt tor• the fishing grounds.. Quite rels. She 111 n fine shl1), making her , 1 ~·•t•t• to the public or Sr. John II . waJk : n.I r;in awny. Tht11e bOya of building will be lnrse and lo1poslng. n nun.'ler •hue Jett ror Cnnndn nod tl rlll trip here. und IA n \'eS~el 0 1,1 F 0 R SA I E fJ o. T. II. CARTEi? & ro. 
w tbelr eloeb shall cc.one. wunted mone"' •- --hue and later on at least 400 men will be the United States within the. Inst 1 00 101111 nett. launched In 1917 h>' the I 4- '-
' ... ..... " f I · upll9,tr 
· .!J&:areU ·s. and .ve t~ a dau pre- emplo1ed at tilt work of con:Jtructlon. couple or montb11 R!Jd It 111 ten red n11 Merrlll Ste\·en 1 Co.. or Jocksonvllh:. ~ • 
AT BENTON, 
to work In the Lumber 
, Woods and Sawmill. Wages 
from $..10.00 to S60.00 per 
month and Board. Apply at 
Benton or Harbor Grace. 
mar23,tf 
do ann•otnr alma.t, to set Compatible with solldJty and atnunch- n result that some or the fishing c~ews Fla .. U.S.A. She will r un rcgulnrly Thai Hous e and Land a n d ~~=~-~~ '.\: ~ ~ ~ 
t l to"~ Uliele ..... the building Wiii be quick!)' will be shor t. Ot'tween Ooston. llnll(n,x nntl t11ls port, Large Premises situated a t ~ 
,tJeCted and wlll give a g()9d deal or , ~nd 111 cons l;;ned to tho A. E. Hhikmnn Valleyfield. Splendid busi-' WANTED - For ~ 
cjl:ilJtdt!~~~~~~:; -Plo:rm•nt In thla secllon of the SHIPPING NOTES Co. l.ld .. Lhe Agent~ tor the Line. d \V/• • M('lhodl•t SC'hool. ,\'¢Jilldah• ot ~ Doinlnloa. . .'npt. Urown. her commander, dur lni; ness Stan · w Ill be SO)d at 41 Gnuh1 M11iclcnl .. "<'mutt• Tt•:id:er. W f J1c war w rui In Lhc u.s. Tnmsport 11cr rc:ts onable price. ' \pph to nry rrom Board. i~11tl.ufl • ~-. r G~ ii Hotel Arrivals The s .s. Prosocro snl!etl West nt 9 'ce und did excellent worl•. S . R. WINSOR. 24 Barnes' . Ilrull- 4 Sf'GOllll . Gr.1Ju },"'""' Ft-- n.m. to-doy. • I II Road. or Advoc2tc ,Office. . m.nte TC'llChier. ~.il~rr f .,u• I, ... At Bal.. Pl • '" s E Pl ARCHBISHOP - :ipl30 2wks I \\ e11tern Polnl - u :,; rori.I Gr'Gllt Ft-m ace .- ... r !I . •. n- ___,.___ 1 1 T .. tt I c ..., 1 F• 
C • . I h ROCHE EVTENDS mull 11acuer. ""fir~ , . uu.•k. " HDt, larke 11 Btneh: Mrs T. LeOrew. T e Eaitle. C'np1. Taylor . left ror i \ . - 1 lttl 8 Thi 1 c ad f\'!Ult R Cupids; A. LeGrow. Bro~d Cove; G. Sydney Ql l .l a.m. lO·dll)'. I CONGRATULATIONS FOR 8ALE-Thc schooner ~enc~er.")'Sa~ar)' -~~?:i .IJl:.r t•:lf M Dl 
P. Doyle, CarbOnenr; J . P. Haliburton. ' ~ "Geor(l'~ 1n1"11ley," 66 tons. stounch. ~ortll-a Third Grwlc ~\ma!~ T•:k'.Mf 
P. Bonne Day; ~fh1g M. Ooodye11r. Ot- The schooner HuotJcy has orrlved And <:r1111tutle To C'lty ('hurcht~ nm! well titted with en Ila. rigging and 'Tor rh-o month~. ::: :ur tl!OI. 
n 1aw11 ; Ml1111.L.. :110.m~son. !Ir. Grnc:c : nt Allc:lnte ofter 3 p111:::as,.e o~ 19 dn)"tl GenerOU'! Offer For t•. )f, D. t'nn• I running genr . For porllculari.1 ;rpply Dulles to bogln Sc111. l • ,\\•Pl~ w!:i 
A. W. H!MMELMAS, P. ~~ ,/'-edmond, :'\ew \ ork : M!s 11 '.\I. from t his port. I j to JOI-{!'\ T. CURRIE. Brltanaln. or teit(DJOnla.I~ to A. E. 11. BLt'~OO.X. 
C:f ap30,3i C'rr.sble Ho!el ~ e rt)', Wllltbourne. 1 _,, (C'opy) The Pnlnce. I GEO. :\1. BARR, Sl. Jobn'11.-11pl:?9.111· Chnlrmnn or Board. 01 f''lf.tu~11i 
• .• ) .D ;o-:o :l ;:> ~ .:0 :o~:~ :0 :~ .'.• · At the Crosbfc:-h•nnc Wnlteley. ll r. Tbe Dlan:i. Capt. A. !'\orris, sall'.!d on St. John's, Nfttl.. _ _ 
Bull'ett: R. J . o·~elll , Bell li1land: J . the Donne llny·Battlo Hp. c·onsL ser· April 29th. 19:!0. --r-- · --. 
F. C'nntweH. Urlgul§; W. F. Bult, Donne \•Ice nt 9 a.m. to-d11y. My pcnr Mr, Hulton : fS:' 6J?!!t1 (JJif:!) ~~ ~ ~ {iJ!l!; ~ (£~ r.":id) !f'A~. 
lln>•: B. P. Powell., Bos ton. Mass. I -o-- I L hope you wlll pofmll me.·lO con• 
. . _ _..___ Rosnllntl arrived nt New York nt 2 grntulotc ) 'OU nod your splendid unit.· R c 
L !Mondny, anti 11< due nbout tho 10th Of Sacred Concert which wns so lnrgaly I ... fj j The few tlollnrs you r common sense Mn~·. 11.Uendcd this evening. It wos a t ront 
)
I DOLLARS AND SENSE p.111. )"l'!llerduy, wlll sall ror here next ed Choirs on lhC snccess of the ed ros's I: '·1·ne 9 
1 
~· 1el111 you to use In the purchlll!e 'or a! -o- - 111 snc:red music such 011 hos never I \'llllaiialEEll~E!!liiliBi!Ei5&5i51EE"!ElllE:!ii! ' • 1 IJOllCy from me, menn pence ot mfnd, The u . Cloocoe went on the dry before been enjoyed by the niualc- , The S. S . ROSAL! ND \Viii probably snil fri>rn ~.:!V 
I FOR SALE-At a hargam, a nnd-shoutd yo'\Jr property be do- dock YCl'lterdo.y nfler noon to get n loving public or St. Jobn's. J nm s ure h 
Ou you wattl to' tell llll' ft.>'ht:r 2:0-lon Srb oonr r. Cun be mude rcu.iy 11t ro~•ed-thc ben lll\'U!tment you ever clenn-up nnd lgeneral repairs nrt er her the large audience present tully np· 1 . York on h\ny 2nd, nnd from St. John's on M;I\· 1•11 • 
men what you ha''' for ~le'! Wt:ll tor constlng with very llllle repn!r. mode. 
1 
winter's work. • preclnted the unique oppor tunity of- This s teamer hos ex.:ellen t accommodation · :mu 1.~rrid 
lht'n. put ~nm 'd in Tl I!'.: flSU ~r further pnrtlculars, apply to • C." I PERCIE JOM~SOX. _,._ rorded them to hearing the 'United bo lh first nnd second clnss passengers. l<;KMKN~ I' Al-'ER. 
1 
uri} otnce.- opll5,lt "(ho Insurance Mon. The s .s . Kyle leet Placentia nt 10.30 Choirs or the Cit>' Churchet. on my I For passage fares, freight rates, etc nppl>• to 
• 1 n.m. to-day for North Sydney " 111 Port own behnlt, 1la we.It 011 on behalf or 1 
1 nux Un11q~e. taking 11 number of po.s - the Cothedrol congregation. I would ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sengers un!I ~n~dernble mall moue~ ask you lo be g~ enough to ~nvey ' 
I -- our very sincere CTll,,~t,. , to thel The Red Cro11s Line expeclJI 10 be~n memben1 or the ,'8,r~ for ao c,)., 1 ... td. REID-N~WFOUNDLAND COMPANY. 
GROUP INSURANCE 
All 'empl~yees o f the R eid Newfoundland Compa ny residing bott, in St. 
john' s and outside, arc a s ked t o co-operate with the Managem e nt by furnishing 
their respective H ead s of D e partments with particulars as to name, age. address, 
sp~cific occupation. whether married or single, date of entering the s e rvice ·or 
the Company, and name of beneficiary, so that there will be no unnecess ary de-
lay in the issuing of the p o licy under the a bove schem e. 
REID-NEWFOUNDtAND .. fOMPANY. 
. . . 
AGENTS. the regt1lnr rortnl.thlly service be- generously placing their mus lcnl 
, tween •. St. John'1< nnd Ne"· York about talent nt our dlspoaal: Pusonally, t 
June J6t!1. nm more deeply touched than I can ~ ~ ~ R~ /JJil!:!2 ~ ~ ~ 6f._~  ~ 
I -o- expreu In worda by the broad, Ubernt, s:s. Etlrm1ml Don11ld lett Halifax Christian spirit of our fellow-cltJsen1 1 ""!""~!!!!!!~~~~"'!!!!!!!!!!!!!:'!l!!!!'!!~~~!l!!!'~~!I!!!'"=!!!!!!~~=- ---~~ 
yesterdny. nCternoon for here with gen- of other Creeds which 'made It poa- ~;«i=~:Jt~~*!Cc&:tl:a~~~=~t:rJ:rlt&~a~a:ll~~ 
ernl cargo. •slble to unJle oil tbe a,Jt1 Choirs 111 • I one grand Feast or Sacred Song. Long · The II.It. CabOtfa laden with. pulp and may this spiri t reign amonpt ual I 
paper from tbn A.N.D. Co .• left He11r t'11 With reterence 10 the requeet m•dl 
Content nt 4 a.m. to-d11y. and •Ill can In the preu a rew daya aro that. the 
i •·ere ror ml\lls for the United King- concert be repeated tor a worthy 
dom. charitable object - lbe Permanent 
I Msrlne Dlaastera Fund- I wl1h to uy "SABLE l." ARRIVES that J am moat happy to allow lbe 
I Cathedral to be u1ed tor that purpose, 
. Steam Fo~ Norttt Sydney 
Th·c S. S. SABLE I. will sail for N orth Syd· 
ncy-direct on Saturday, May 1st. 
For freig ht or passage rates ( F irst Cl:iss 
l'nly) apply to The u. Sable I. arrived trom North and. If Ute Choirs decide on sJY!ng a Sydney nt 11.30 un. to-day with D 1ecnnd Reclt.I. J hope It wlll be as 
tull freight and the tollo•lnc pasaen- largely patronlaed QI wa1 the concert 
ger.11: A. a. Corter, Ju. ForMY. A. W. thla ennlng. H & C Ltd 
Blmmelman. Mrs. Dusald Munn, Mr. J. Slnc:erely youra, ' arv ey Oe •9 
O'Drlen, Pe\er Somers, Ida 811llth, W. { (Sl111ed) t E. P. ROCHE. • 
Wade. John Wade. The Sable r. will Archbl•h«>P of St. John'•· Steamship Agents • . 
. ner. and after maktng another trip _..A.DVER'II8F. I~ TRI -apl,H,mon,wed,frt · __ ---~ 
11all to-morrow at 3 p.m. for North Brd· ' _ _. I ( . 
••••••~-~·~-~~-~--~~~~l·~-~~--·~~~r'°~~~~~ 1 E"N~~~n ~~-
